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L a fuerza bruta 
Las Impresiones que tiene el Gobierno 
después del sondeo que el marqués de Gon-
Eález realizó cerca de la Santa Sede, no son 
de las que hacen prometer la continuación 
de las interrumpidas relaciones. 
Por lo visto el Gabinete de Madrid espe-
raba una lluvia de sonrisas como contesta-
ción á su rufianada. 
Canalejas quería borrón y cuenta aparte, 
y por añadidura encabezaba el nuevo folio 
con la amenaza sectaria de una ley de Aso-
ciaciones. La del «candado» había sido sólo 
para hacer boca. 
Y corrennimores de que á nuestros mi-
nistros no les hizo gracia el romano mohín 
de repulsa. 
Es otro colmo. Cuando se ha saltado por 
encima de todo sin otra razón que la de la 
fuerza, lo menos que puede hacer la parte 
débil es devorar á solas sus amarguras des-
de la altura de su dignidad, porque ver de-
lante al expoliador equivale á escuchar la 
voz de ultraje. 
Pero, además, Canalejas se obstina en 
pjirlamentar con la víctima sin recatarse de 
esconder la cuchilla. El aviso que echa 
como avance es un insulto á lo jacobino, y 
tsto, sobre ser inconcebible en quien desea 
reanudar amistosas y relaciones, llama re-
riamente á las conciencias católicas para 
despertarlas presa de indignación. 
Lo que nuestro Gobierno pretende hacer 
con el Vicario de Jesucristo no tiene prece-
dentes en la jerga de las Cancillerías. 
Al más insignificante de los Estados del 
orbe, no hay diplomático, por fuerte que sea 
la representación que ostente, que se atreva 
á poner un brusco paréntesis á las nego-
ciaciones iniciadas para entrar á saco en 
las materias objeto de litigio. ¿Qué se diría 
del bárbaro que tal acción perpetrase? Y si 
al volver con bandera blanca lo hace re-
chinando los dientes y con las manos en-
sangrentadas, ¿cabe presumir mejor com-
portamiento? 
Ni siquiera Francia y Portugal, de tristísi-
ma rememoración, ofrecen al ansia libera-
lesca !a atenuante que buscan, porque allí 
las logias estallaron de súbito, con el brutal 
salvajismo de sus odios reconcentrados. Y 
la tromba irrumpió cuarteándolo todo al 
empuje de la ciega cvalancha revolucio-
naria. 
Aquí no. Por España el catolicismo tiene 
hondas raigambres en la inmensa mayoría 
de las almas. Los propios ministros, hoy en 
vena de hacer juegos malabares con una iz-
quierda sectaria, tienen á gala cacarear hi-
pócritamente su nobilísima condición cris-
tiana. Por no tener, ni siquiera sinceridad 
tienen en sus alardes ultrademocráticos. 
Y lo que más subleva es el estribillo en 
que afianza los ataques groseros de su di-
plomacia. Imponerse por el teror. 
Al Santo Padre, bondadosísimo soberano 
del espíritu, se acercan nuestros políticos 
trepidsndo los arreos de combate. Estos 
hombres de por acá, que se deshacen en za-
lemas cuando un Mokri cualquiera da á los 
vientos su flema y su turbante, son los mis-
mos que ponen en linea de fuego su fiereza 
para hablar con el augusto representante de 
Dios. ¡Y todo porque su reinado de amor 
se opone al estrépito de los fusilesl 
¡Si, que ello supone valentíal 
El Evening News anuncia este fallecimien-
to y lo dedica sentidos recuerdo». 
El finado nació en 1843. , . J f 
El Banco de Inglaterra ha bapdo la tasa 
de su descuento de 4 y medio por lüü a 4 
por 100. . . j 
En los astilleros de Banón ha reventado 
un tubo de hierro que contenía aire compri-
mido á una gran presión. 
Los pedazos del aparato, proyectados con 
brutal violencia, hirieron á muchos opera-
rios. Uno de éstos murió á los pocos mi-
nutos. 
Macías, autor» 
Parece el título de una película cinematográ-
fica, y realmente no merece otra cosa, porque 
D. Juan Macias del Real es un asunto palpitan-
te, maravilloso, que se ha escapado al ingenio 
de la casa Palhé, 
¡Reducida la existencia de este hombre d la 
rapidez del cine, sorprendiéndole en su car reí a 
del obstáculos, más pintoresca que la del hom-
br« reloj y la del cautifé enclenque perturbado 
por el cinturón eléctrico, se hubiera desgañitado 
en carcajadas el público y se hubiese roto las 
manos aplaudiendo, con inaudito frenesí. 
Primeramenlc una escena trágica, el momen-
to culmineo de una rebelión; después, un golpe-
cito de cárcel y unas cartas muy amazacotadas, 
que nadie leía, pero que se comentaron mucho; 
más tarde, radicalismos, ambiciones ú un acta, 
reíos á la opinión. 
D. Juan Maclas del Real, visto en esta ptl-
mera etapa furibunda, hubiese llegado tal vez á 
erizarle los pelos al espectador. 
Pero luego la habilidad del gracioso compo-
nedor de películas hubiera preparado el con-
traste. Hubiera sorprendido al monstruo musi-
tando discursilos pueriles en el Círculo radical 
en compañía de Bark, el férvido profesor de 
lenguas vivas, y de Ovejero, el plácido maestro 
de lenguas muertas; lo hubiera sorprendido 
también en la cachupinada de la Bombilla, ingi-
riendo paella con amargo gesto de fracasado, 
y, por último, y como apoteosis llena de sarcas-
mo, lo hubiera sorprendido anteanoche en ese 
Parlenon de la Concepción Jerónima llamado 
Cti i ieo Impsrial, soltando una comedia que des-
de hace quince años yacía en lo más honda de 
un olvidado baúl. 
¿Habla, ó no, asunto para una película? 
Sobre todo el estreno, el insiante sublime en 
que un ingenuo público radical espera un grito 
y te sirvan una íagrimita cursi, el formidable 
momento en que una imprecación se diluye en 
ripios. 
L l estreno de Pareca cuanta... « algo así como 
el gesto cansado de un actor que se marcha d 
bastidores después del abucheo, y que se vuelve 
tímido, para sonreír con una sonrisa muy des-
engañada y muy trisíe... 
BOY 
Anoche,en ¡pSena puerta de) Sol, 
un automóvil despanzurró á un 
infeSlz. ¿Cuándo se vcSverán 
las tornas? porgue si Sos pea-
tones, pobres paíos que vamos 
echando los bofes, no tiramos 
á las escopetas, ellas, los auto-
móviles, acabaran con r.os&tros. 
LA CARTA Y LA POSTBATA 
r a gr O 2 5 S t 
K>es^racia de u n a c r ó b a t a . V i a l i -
b r e . A g r e s i ó n d e n n o s c u r t i -
d o r e s . 
Zaragoza 2 6 — E n el teatro Parisina, el acró-
bata Lrvins, »| dar uu salto mortal calculó con 
poca fortuna ta distaucia y el tiempo, y cayó al 
suelo de cabeza, causándose la distocución del 
licmbro izquierdo. En el primar momento el pú-
blica se a t e r r ó c r e y é n d o l e muerto, pues quedó 
innuivil. Al poco rato reaccionó y fué cenducído 
i su domicilio. 
Se ha reanudado la circulación de trenes entre 
las estaciones da Paracuellos y Calatayud, pa-
láudese í in novedad por el tánefl Embid. 
Dos huelguistas del gremie de curtidores agre-
dieron Á un esquirol, causándole dos heridas 
graves en la cabeza. 
Fueron preses. 
• » • « s 
caonanos se 
meten en 
París 26.- \L\ New York Herald publica 
lin despacho de La Ceiba (Honduras) anun-
ciando que los revolucionarios lian ocupado 
dicha población ayer, después de un comba-
.e que duró todo e¡ día. 
Las bajas de ambos bandos se elevan ¿ 
Jicz Qiueftos y vatios heridos. 
j F a i l e e l m l e ^ t o do un p o l í t i c o . E l ! Ĵ ^yĴ ; 
b a n c o , g é n e r o s , » , l ' n r - - e x p l o s i ó n . ! / ^ / c - V c ktm 
Londres 20 — li.an ias cuatro de ia tr.á-
drugí.da cuaado falleció Sir Charles Dike. El 
(inado, que ¡ t hace poco del ConLrcn-
'e. se hah^ba clesric eiUo -ees en U cama, á 
íausa de un enfru-mient?, cuyo rápido y fa-. 
'•I desenlace ha cogido á todos de eorpresa,' 
bor cuanto no se crcia que fues" de tal gffl-
vedad el nial que padada el llu»t;e MÍermo. ( 
T a f t y í t o o s e v e l t . 
Washington 26.—St ha fundado en esta 
capital una Asociación nombrada Liga na-
cional republicana. La componen los parti-
darios de Roosevclt, y su finalidad espúmea-
mente la derrota de Taft en las elecciones 
presidenciales del año próximo. 
Para dar idea de la importancia de la 
Liga, baste decir que de ella forman parte 
nueve senadores, trece diputados, seis go-
bernadores y muchas personas de alta po-
sición social y decisiva influencia. 
La Liga ha formulado su programa. Re-
clama el establecimiento de un Gobierno 
popular y la adopción de un Cuerpo de le-
yes susceptible de mejorar el actual estado 
de cosas; la elección de senadore» por voto 
popular directo, la reforma de la Constitu-
ción, la facultad de los Estados de la Unión 
para recurrir al referendum, á imitación de 
Siiiza,y leyes contra la corrupción electoral. 
E l Boletín Oficial Eclesiástico de la ar-
chidiócesis de Toledo, dice lo siguiente'. 
«Las esquelas mortuorias.—¿o más mons-
truoso es que el dinero de las esquelas de 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven á periódicos que hacen gala de no 
creer en el purgatorio y constantemente ata-
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar-
gados de aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa: lo incomprensible serla que se anun-
ciase la muerte de personas piadosas donde 
se anuncian negocios que son verdaderos 
timos y más ó menos veladamente se hacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celes-
tinas. 
Con sobrada razón los prelados acuerdan 
que no tengan efecto los indulgencias conce-
didas si en tales publicaciones son anuncia-
das. Sucede de ordinario que las esquelas 
mortuorios van á engrosar el caudal d d 
periodismo judaizante, no porque asi lo 
mandase, sino contra la expresa y termi-
nan le voluntad del difunto, despreciada por 
sus albaceas, por sus parientes, por las per-
simas er. quienes más confianza tenia; y de 
ahi la conveniencia de que en los mismos 
al disponer los funerales, se 
jorma y publicaciones en que la 
haya de ser anunciada.» 
í m m SUCESO EN BH FÁBRICA 
Hazebruchk - H a ocurrido una explo-
sión de gas en la fábrica de acero de Bcr-' 
guette, resultando varios muertos y unos 
doce heridos. 
ablando con el contralmirante Puente 
Una información caprichosa y una fantástica entrevista, mo-
tivan el pase á la reserva de este digno contralmirante. 
Han sonado las dos, mi hora de cita, al 
tiempo de doblar la esquina donde nace la 
calle de las Veneras. 
Mis pasos se convierten en zancadas. 
En pocos minutos recorro la vía nudosa 
donde está enclavada la casa que habita el 
viejo marino que desde ayer constituye mi 
preocupación. 
De un salto cruzo el portal. De dos la es-
calera. Y ya me disponía á ganarla median-
te furiosas acometidas, cuando una mujer 
desde la puerta, gritó: 
—¡Eh, señorl ¿Dónde va? 
—Al piso primero. 
—¿A quién busca? 
— E l contralmirante Puente, ¿está? 
—Creo que sí. 
Este diálogo sosiega bastante mi vehe-
mente espíritu. La figura de la portera, apai-
sada, envuelto su busto en una toquilla roja 
y tapando sus manos bajo un delantal de 
color indefinido, ha trocado en lenta la febril 
actividad de mi ascensión. 
Mientras subo me formulo preguntas, para 
lanzarlas en aluvión al almirante. 
Estoy frente á la puerta y he oprimido el 
botón blanco de su timbre eléctrico. Como 
conozco la hipocresía de su silencio, paseo 
por el descansillo, tranquilo de ser escu-
chado. 
Unos recios pasos desconciertan en parte 
mi programa. Yo hubiera deseado sorpren-
der una vez más aquel desconcierto en el 
sonrosado rostro de una bella, pero la reali-
dad, indiferente á mis deseos, mostraba en 
el umbral de aquella puerta, que ayer no 
pudo por mi ser franqueada, la recia figura 
de un soldado de la marina de guerra ves-
tido con su blanco traje de zafarrancho. 
En el umbral del misterio. 
— E l señor almirante Puente, ¿está? 
—Sí, señor. ¿A quién anuncio? 
Tuve una gran vacilación. 
¿Seguir la burda mentira que me inspiró 
una galantería? ¿Romper el misterio de mi 
pasado encuentro, descubriendo la verdad? 
El pseudónimo me salvó, con todos los 
encantos de mis pueriles reparos. 
—Anuncie usted al señor Monteblanco. 
El marinero se marchó, y yo quedé anhe-
lante frente á mis ya conocidos abanicos con 
incrustuiones de nácar y los percheros de 
bambú con sus largos brazos arqueados ha-
cia el techo. 
Las puertas que ayer un descuido dejó 
abiertas cerradas aparecían para mi indis-
creta curiosidad, pero á mis oído», prontos, 
llegaba el leve cuchicheo de unas voces fe-
meninas, rolo de vez en vez por una risita 
ahogada. 
Por el fondo del pasillo suena el recio pi-
sar del soldado. 
Yo, trémulo, espero la respuesta que ha 
de marcar rumbo á esta información. 
El marinero llega resucito hasta mí: 
—Pase el señor—me dice;—y yo, tras des-
prenderme del sombrero que queda bambo-
leante en un brazo de la percha, le sigo sa-
tisfecho hasta descubrir un despacho. 
Este es de una factura sencilla, con mar-
cada sobriedad en los detalles. 
Panoplias con armas. Estantes con libros. 
Algunas cartas marinas, y en el ángulo, re-
cogiendo todo el sol y toda la luz que re-
verbera por un balcón, la mesa de despacho 
parece proteger con su magnitud enorme la 
pequeña figura de un contralmirante que en 
pie me muestra orgulloso su cabeza augusta. 
Frente á el un señor joven que me recuer-
da una amistad hecha á bordo de un barco 
de guerra, espera también mi llegada. 
Yo transcurro por una sala que no puedo 
recordar en sus detalles, bajo el peso angus-
tioso de dos miradas que siempre me inte-
rrogan. 
Ante el general. 
El general, que viste de uniforme y luce 
sus cruces de guerra, me tiende una mano 
que yo me apresuro á estrechar. 
Tras las presentaciones y ofrecimientos 
de rigor tomamos asiento. 
La hermosa cabeza del Sr. Puente marca, 
con sus patillas blancas, una silueta elegan-
te sobre la negra levita del uniforme. 
Su mano inquieta juega con una bola de 
cristal achatada, que pisa tenazmente sobre 
algunos telegramas y cartas. 
La mesa sólo muestra la inteligente cabe-
za de este rancio marino, que parece sepul-
tado en la totalidad del mueble. 
El sobrino fuma con una rigidez britá-
nica. 
Y yo, tras explicar el objeto de la visita, 
echando la culpa de mi atrevimiento á los 
deberes profesionales, me acomodé para es-
cuchar, sin perder silaba, las palabras del 
contralmirante. 
Confesiones del ¡lustre rebelde. 
—Yo siento mucho no poder adelantar, 
para la información del periódico que usted 
representa, nada nuevo. 
—¿Ni una ligera impresión del asunto que 
me trajo á su presencia? 
—Ustedes los periodistas, con su cons-
tanle afán de investigación, lo saben todo, 
toda la verdad, pero tendrá que convenir 
conmigo en que algunas veces, por el anhe-
lo de lanzar noticias sensacionales, hay 
quien levanta verdaderas calumnias. 
—¿Está usted quejoso de la Prensa? 
—Ño. Yo he leído la mayoría de los pe-
riódicos, y en ninguno de ellos he encontra-
do concepto del que pueda resultar ofensa 
para mi persona, Pero... 
El general se levanta. Sus ojos flamean. 
En su gallarda apostura y en lo intenso de 
su mirar profundo descubro toda la valen-
tía de su alma y toda la nobleza de sus ac-
titudes. 
Yo cerré un instante los ojos para figurar-
me su arrogante figura sobre el puente de 
un barco que corre furioso temporal. 
—Yo no puedo—repito—decir nada. Ha-
blaré ante ia Justicia, en el Supremo. Sólo á 
este alto Tribunal explicaré los motivos que 
me impulsaron para adoptar mi resuelta ac-
titud. Pero lo que sí quiero que se propale 
á los cuatro vientos, lo que deseo que digan 
ustedes con sus caracteres más grandes de 
imprenta, es que las interviús que dicen ce-
lebraron conmigo un corresponsal A BC 
y de otro de la Correspondencia de España 
son en absoluto falsas. 
La ira del general es tremenda. Sus bra-
zos se recogen sobre el ¡pecho y se lanzan 
á toda su extensión con la fuerza que le 
presta su indignación ante la mentira. Su 
rostro muestra un tinte rojo, que da mayor 
blancura á su venerable barba. 
Poco á poco su cara tomó el color natu-
ral. Una tos rotunda, que me trae un re-
cuerdo, le obliga á sentarse. 
Mientras pasa el acceso, su mano, que 
juega con la bola de cristal achatada, me 
muestra á veces una fotografía del Vatica-
no, que pegada tiene en su parte plana. 
El general ha vuelto á su primitiva calma. 
—Digan eso sin ningún reparo; que el 
contralmirante Puente jamás negó una pa-
labra por él pronunciada, y añadan que in-
mediatamente que llegaron á mí esos perió-
dicos con la noticia falsa, protesté en un te-
legrama cifrado ante el Sr. Arias Miranda. 
Su hablar es lento. 
—Después, lo que todos saben. Al poco 
tiempo de haber circulado la noticia de la 
inverosímil entrevista, recibí un telegrama 
por el que se me arrebataba el mando de la 
escuadra. 
La cara del general denota honda pena. 
Su hablar acusa la amargura de un hombre 
que siente la soberbia de su historia. 
—Es un caso nuevo. ¡Un contralmirante 
perder el mando de sus barcos por ia alevo-
sía de un corresponsal desaprensivol 
Despedida. 
Hondamente conmovido por la ¡ra, y la 
tristeza, y la arrogancia, y el vencimiento de 
este noble marino, me despedí entre frases 
de consideración y agradecimiento. 
—¿Viene usted á rezar? 
—No; vengo á levantar un muerto. 
Después, al traspasar el umbral de aquella 
casa, me cupo el honor de estrechar de nue-
vo la noble y descarnada mano da este an-
ciano contralmirante, que me acompañó con 
su galantería hasta la puerta misma por don-
de yo, indiscreto, había intentado sorpren-
der secretos de su morada. 
Esos son, lector, los detalles é Impresio-
nes que he podido recoger para tí de la casa, 
figura y pensamiento del penúltimo almiran-
te que ha tenido nuestra escuadra de instruc-
ción. 
M O N T E B L A N C O 
m 
E l p a r í s e t o c a n í b a l 
Ya es un hecho la Sociedad protectora de ani-
males. Ya ni los perros vagabundos sufrirán la 
crueldad de las gentes para morir asfixiados des-
pués en la patibularia casona del Canal, ni las 
caballerías serán víctimas de la barbarie de los 
carreteros, ni los pájaros torturados á pedradas. 
Todo irá á las mil maravillas .según imagen y se-
mejanza de las ciudades europeas bien entera-
das de lo que significan la cultura y la civiliza-
ción. 
Pero los niños que no pueden tener ni aya, ni 
un lacayo que cuide de ellos, seguirán perecien-
do en el estanque de la plaza de Oriente ó aban-
donados en medie del arroyo. 
Ayer se ha denunciado que una niña enferma 
y hambrienta estaba en la agonía, tan sola y des-
amparada como uno de esos animales callejeros 
que vamos á proteger. 
Y esta pebre niña tiene padre. 
Madrid ya no ofrecerá la miseria de los canes 
famélicos y las muías lisiadas. En cambio, junto 
á la cancela de San José se amontonarán los gol-
fes, harapientos, canijos y sucios; en las charcas 
aparecerá cada día el cadáver de un nirto que no 
encontró una mano salvadora, y en plena calle, 
donde sucumbían los gatos apaleados, tucumbi-
rán ahora las criaturas enfermas, apaleadas por 
el descuido de sus familias. 
Se habrá salvado el decoro de la cultura, por-
que, igual que Londres y Berlín, tendremos una 
flamante Sociedad protectora de bichos; mis los 
sentimientos caritativos continuarán haciendo 
piruetas en el corazón de mucha gente. 
¿Se puede tolerar que haya Sociedades para 
proteger animales donde no hay una Sociedad 
protectora de niños? 
Yo voto en contra. Na amparemos ¿ la i ifancia; 
no amparemos i hombres como ese honrado 
timbrador de cerdos que denunció á los veteri-
narios y acaba de recibir dos puñaladas, premio 
¿ su conducta merilisinia; no amparemos á los 
ancianos que se mueren de hambre en las guar-
dillas; no amparemos á las desventuradas infeli-
ces juguete de les viciosos; no amparemos á los 
desvalidos, ni á los inútiles, ni á los viejos, ni á 
ios enfermos, ni á los desheredados; pero no 
amparemos tampoco á los perros, á los caballos 
y á los pájaros. Y así, desfilando ante el mundo 
con la prosapia de un país salvaje, los salvajis-
mos no llamarán á indignación, sino á piedad y 
misericordia. 
Poniendo sobre las Puertas de Toledo y Al-
calá unos grandes carteles con esta elocuente 
inscripción: «Colonia de cafres», á nadie sorpren-
derla que se ahogue un niño en el estanque de 
la plaza de Oriente á hora en que el pasco está 
concurridísimo, ni que muera de sarampión una 
pobre niña abandonada de su padre, ni que le 
cosan á puñaladas la espalda á un digno denun-
ciador que quiso librar á todo Madrid de comer 
cerdos infectados. 
Para esto es preciso que desaparezcan la So-
ciedad protectora de animales, las Escuelas y los 
Centros de cultura. 
El verdadero salvaje debe ser desalmado y fe-
roz para todo, vestir un miserable taparrabos de 
piel, adornarse con calaveras y otros huesos, y 
no hacer reparos á las más horrendas atroci-
dades. 
Y es una lástima que esa Sociedad venga i es-
torbar nuestros planos ahora que estábamos ins-
truyéndonos en los textos del perfecto caníbal. 
H A M L E T 
***************************** 
Obsdectando á ios raquerlmlan-
tos de EL DEBATE, el jefe su-
perior de policía suspendió de 
empSe9 y suaSdo á los guardias 
que presenciaron Impertérritos 
la desgracia de la plaza de 
Orlele. Gracias, amî o Fer-
nández 
S I X J I B . A . O 
r . iT iz ' . i lrftlM||o a t o i • I b r e r M . '£'«1-
<3o» q n e r o s l s t t i t a l agiift, p e r o 
qaac sacanalUon fuego. 
Bilbao Han conferenciado el gobernador, 
el alcalde y el presítlentc de la Diputación, acor-
dando colocar el Ayuntatnionto bO obreros y la 
Diputación en el arreglo de las calles y las ca-
rreteras. 
A los demás se les irá colocando á medida que 
se arbitren recursos. 
Pasan de 1.500 los que quedan sin trabajo. 
A las once de la noche se declaró un violento 
incendio en una fábrica de toldos impernieaWas. 
El fuego se propagó á dos casas contiguas, 
quedando totalmente destruido el local donde se 
inició, no habisndo ocuirido desgracias perso-
nales. ¡ 
La pérdidas materiales son «le gran considera-
ción, habiéndose salvado muy pocas existen-
cias. 
El servicio de Iticeadíoe de Bilbao, que acudió 
ea seguida, localizó el fuego á ia una de la ma-
ifugnda. 
RELOJES FRANCESES 
Capítulo de París 
Par í s 26.—Esta tarde se ha discutido en 
el Senado una proposición de ley (adopta-
da ya en 1898 por la Cámara de diputados), 
encaminada á modificar la hora francesa de 
tal forma que resulte igual que la inglesa, 
mediante la aplicación del sistema llamado 
de «fusos horarios». 
Pidieron el Gobierno y la Comisión dlc-
taminadora se declarara la urgencia, pero 
quedó rechazada la petición. 
Esta noche se dará la primera conferen-
cia de las cuarenta anunua ! : i . ; ira la vul-
garización de los idiomas. 
Correrá á cargo del catedrático ingléi 
Mr. Edwards ülim, que hablará de los mo* 
demos ensayistas ingleses. 
En alemán, disertará la señorita José-
phson. 
En italiano, presentará ttitítrsttas ¿le lite-
ratura y poesía el e¿critor sfgnor Padwani 
Y en español estudiará el teatro nacional 
en el siglo pasado Carlos de Batlle. 
En el Ejército francés se experimenta hon-
do malestar y profundo descontento, por la 
acusación que el gobernador militar de Pa-
rís, general Mancury, ha lanzado contra los 
oficiales, tachándoles de poco cuidadosos 
en el cumplimiento de sus deberes. 
La oficialidad en pleno busca el sistema 
de responder dignamente á esa acusación, 
sin riesgo para su seguridad, provinente de 
la infracción de la disciplina. 
Los miembros del Sindicato del comercio 
han elegido reina de la micareme, en sesión 
presidida por el consejero municipal Al Pe-
titjean. 
La designada ha sido Mlle. Julia Constras-
tin. Para las funciones de damas de honor 
han sido nombradas Mlle. Clemencia Lan-
drieux y Mlle. Ivona Labaumé. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * f * * 9 * * 
por ese funestísimo impuesío 
de Consumos anda media na-
ción con el pelo encendido. Ca-
nalejas, que tantas veces, en 
días de oposición, prometiera 
suprimirlo, calla ahora corr o un 
muerto. En cambio, encréspase 
con sólo mirar para el Vaticano, 
pero por allí ni hay tributos irri-
tantes ni hombres con chu^o. 
S u h a c i e n d a . S u p r e s n p n e s t o . IJQ 
r e l a c i ó n c o m e r c i a l con R n l ^ a r i a . 
Constantinopla26.Según la última Nota 
del Ministerio, la Deuda exterior de este Im-
perio alcanza la cifra de 120 millones de li-
bras turcas, sin tener en cuenta los emprés-
titos garantizados por el tributo de Lí^ipto. 
Los préstamos de Francia repreáentan un 
total de 80 millones de libras. 
Ha sido presentado á la Cámara el pro-
yecto de presupuesto para este año eco-
nómico. 
Los ingresos se calculan en 28.703.031 li-
bras turcas, y el déficit en seis millones y 
medio de la misma moneda. 
Los delegados de los Gobiernos turco y 
búlgaro, después de una detenida serie de 
conferencias dedicadas á la preparación de 
un Tratado de comercio, han reconocido en 
la última entrevista la imposibilidad de po-
nerse de acuerdo. 
E L TABACO POR L A S NUBES 
Ya llegó ja hora 
El día 1 de Febrero regirán ya los nuevos pre-
cios de las labores que constituyen ia ventü del 
tabaco. 
En virtud de una autorización del ministro de 
Hacienda, la Compañía Arrendataria ha tenido á 
bien aumentar el coste de los cignrrillos y los 
puros. 
Protestamos, enronquecimos de tanto gritar, y 
todo ha resultado inútil. 
Ante la poderosa Compañía se estrellan tedas 
las amenazas. 
£1 tabaco sube de precio. 
He aquí la nueva tarifa: 
Picados.—Finos: superior, paquete de \ 2*> gr». 
mos, 2,30 pesetas; suave. Idem de 125 Idem, 2. 
Entrefino: paquete de •>0 gramos, U,7ü. ídem de 
25 ídem, 0,35. 
Comunes: suave, paquete de 25 gramos, 0,25; 
fuerte, ídem de 25 ídem, 0,18. 
Hebra común: paquete de 50 gramos, 0,45. 
Manojos de hoja Virginia: paquete de 500 g:r 
mos, 3. 
Rapé: bote de 125 gramos, 1,50; Idem de 10^ 
ídem, 1,20; ídem de 50 ídem, 0,60; Idem de 29 
Idem, 0,30; ídem de 500 ídem, 2,50. 
Polvo: poi cada 10 gramos, sin envase, 0. ) >. 
Cigarros.—F»:\*%: superiores, caja de 50 ciga>. 
rres, 15; cigarro, 0,30; finos, ídom, 0,25. 
Peninsulares: finos, cigarro, 0,25; marca gran-
de. Idem, 0,2U; marca grande, modernos, caja do 
50 cigarros, 10; paquete de 20 ídem, 4; ídem do 
seis ídem, 1,20; cigarro, 0,20; marca chica, cige--
rro, 0,15; marca chica, modernos, caja de 50 ci-
garros, 7,50; paquete de 20 ídem, 3; ídem de seis 
ídam, 0,90; cigarro, 0,15. 
Comunes: entrefuertes, cigarro, 0,07 V/. f'!«f-
tes, ídem, 0,05; fuertes cortado», idciii, 0,05. 
C/^arr/Z/os.—Superiores, cajetilla do 25 ciga-
rrillos, O,50; finos, ídem de 25 id., 0,S5; cntrefif.o», 
macito de 15 ídem, 0,10; comunes en hebra, ide u 
de 15 ídem, 0,10; id. en fd., id. de 7 id., 0,05. 
Confección espccial.-Picadurn hubana: Paq'.e» 
le de 500 ¿ramos, 15; Idem de 250 »d., 750; IdtrK 
de 125 ídem, 3,75. 
Cigarros: Perfectos, caja do 25 cigarros, 13j 
cigarro, 0,00; entreactos, caja de 50 cigarroi, 2D: 
cigarro, 0,40. 
Cifírrillos elegantes: Pectoral hebra, cajoli:;a 
de 18 cigarrillos, 0,70; arroz hebra, ld«:n dt lñ 
Idem, 0,70; algodón htbra, ídem de 18 id., 0,7a 
SAN PEKRSBÜRGO 
San Petcrsburgo25. -Acobi Jeptiblícif 14 
el censo oficial hecho por ei Municioio do 
esta población. 
L)él mismo resulta que el r.úmtro de ha*, 
blíantis ei el de i.900.b(M). 
V? Viernes 27 Enf^o 191L E L . D E B A T E 
AñoII.-Núm. Í i 8 . 
P A R R A F O S 
' D. Nicolás Estóvancz publica en E l P a í s 
bna, como «uya, mal redactada carta, tn la 
<que ceasura el lenguaje, en su concepto 
verduleril, que emplean cotidianamente al-
gunos periódicos republicanos. 
Y el buen señor, para dar ejemplo de bue-
na educación y buen gusto, finge soñar que 
«n su presencia se insultan dos republicano-
te», sus amigos, llamándose alternativamen-
te—agarrémonos, hermanos míos—«animal, 
vegetal, urinario y facistol». Y el cuento ter-
mina en que el soñador despierta antes que 
Jos contendientes «se llamen arzobispos>. 
¿No se ríen ustedes? Yo, tampoco. 
No da, ciertamente, ganas de reir la in-
concebible chifladura de este viejo revolu-
cionario que pretende corregir una grosería 
incurriendo en otra mil veces mayor. 
Esto aparte, la carta que E l País publica 
es de una incongruencia y una insulsez real-
nieate despreciables. 
Respiremos los paciíístas. Nicolases de 
esta talla mental y moral no harán la revolu-
ciónj no precipitarán el advenimiento de la 
¡República. Si la trajeran, los hombres jui -
ciosos y buenos dejarían de ser españoles 
para siempre. 
Lo lamentable, sin embargo, es que haya 
un periódico, uno solo en España, que dé 
hospitalidad á esas... 
+*+ 
Mazzantini, el ex matador de toros de 
grata memoria, el ex concejal de recuerdo 
infausto, ha empezado á publicar una revis-
ta ilustrada. 
Nada tiene esto de sorprendente ni de 
isombroso. A mí, á pesar de leer la noticia 
recién cenado, no se me ha interrumpido la 
digestión. 
Aquí y ahora, todos somos escritores. Un 
Jinda renacimiento artístico, periodístico, l i -
terario, sé observa felizmente. En él toma-
mos parle, de cada mil españoles, nueve-
cientos noventa y nueve. 
Sin perjuicio de que ese insignificante 
uno por mil pinte monos ó haga versos, 
sin atreverse á exponerlos ó publicarlos... 
por timidez. 
Da gusto vivir en un país y una época en 
que, conociéndonos todos, nadie se conoce 
ú si mismo. 
La vida así es un soplo. 
Ya no falta más sino que el simpático don 
Luis Mazzantini anuncie la próxima publi-
cación de una novela ó de un libro de poe-
sías. 
Después de todo, la mayor parte de nues-
tros poetas y novelistas no tienen mayores 
dotes literarias que el ííamantisimo director 
de la revista Adelante. 
+++ 
Conviene insistir. El insistir como se dice 
ahora. 
Se lee poco, muy poco, y debería leerse 
menos. Va poca gente al teatro, y debería ir 
menos gente. 
No es exigente el público. ¿Qué ha de 
serlo? Incauto y contentadizo sí que es. 
En los teatros se estrena mucho y malo. 
£n los escaparates de las librerías se ex-
hibe mucho y peor. De buen número de 
periódicos, tanto madrileños cuanto pro-
vincianos, mús vale no hablar. 
Conviene insistir, para estímulo de una 
juventud que ha de hacerlo casi todo en Es-
paña, donde, como es sabido, la miseria y 
el dolor de la colectividad son grandes. " 
Para que persevere en el trabajo entusias-
ta una juventud que no es precisamente dis-
cípula de Costa como acaba de escribir, no 
obstante su talento, Manuel Bueno. 
No. La juventud española, que ha de for-
talecer el alma de la raza y ha de ennoble-
cer y purificar la vida y el arte patrios, no 
es en un hombre desorientado, por leído que 
sea, donde ha de hallar su orientación. ; 
Yo, por mi parte, lo declaro sin el menor 
sonrojo y sin la más pequeña altanería. 
Debo más á Cervantes, á Shakespeare, á 
Amicl, á Rubén Darío mismo y al mismo 
Benavcnte, que al comunicativo solitario de 
üraus. 
Y, sobre todo, basta ya de soberbias in-
útiles y de idolatrías desmesuradas: á quien 
todos lo debemos todo es únicamente á 
Dios. 
Perverso ó sandio será quien malicie en 
quien esto escribe cualquier sinuosa ó avie-
j a intención. 
Ante los viejos, ante los enfermos, ante 
los que encanecieron en el estudio, yo tam-
bién me inclino respetuoso, pero sin adora-
ción profana. 
ADOLFO RUBIO 
zantlnito se encuentra en Colmenar Viejo para 
dirigir la tienta de reset bravas de Bañuelos. 
En dicho pueblo permanecerá hasta el 8 de 
Febrero próximo, desde donde se dirigirá á Al i -
cante, tomando parte en la corrida regia, que 
tendrá lugar el 10. 
Alfonso Cela, Celita, tomará parte en las no-
viüadaa que se verificarán en esta corte el 5 y 
12 de t-'übrero y 2 de Ahr'1 
4-
Rafael Gómez, el señorito malagueño que se 
ha bnzado definiiivainente á la arriesgada pro-
fesión de sertear reses bravas, ha sido contrata-
do psr la empresa de la Plaza de Toros de Ma-
drid. 
En las próximas novilladas tendremes ocasión 
de juzgar el trabajo de diclie diestro. 
D O N JUSTO 
DE 1 RAY LUIS DE GRANADA " 
n e m e d i o o c o n t r a l a p e r e z a . 
Acidia ee una flojedad y caimiento del corazón 
para bien obrar. Y particularmente es una triteza 
y hastío de las cosas espirituales. 
El peligro de este pecado se conoce por aque-
llas palabras que el Salvador dice: «Todo arb»! 
que no diere buen fruto será cortad» y ecliado 
en el fuego». Y en otra parte, exhortándonos á 
vivir con cuidado y diligencia, dice: «Abrid los 
ojos, velad y orad, porque no sabéis cuándo se-
réis llamados». 
Pues cuando este torpe vicio tentare tu cera-
zón, puedes armarte centra él con las considera-
ciones siguientes: 
Priuieramentc consiJera cuántos trabajos pasó 
Cristo por tí dende el principio hasta el tin de su 
vida; cómo pasaba las noches sin sueno ha-
ciendo oración por tí; cémo discurría de una 
provincia á otra enseñando y sanando los hom-
bres; cómo se ocupaba siempre en las cosas que 
pertenecían á nuestra salud, y sobre todo esto, 
cómo en el tiempo de su Pasión llevó sobre sus 
sacratísimas hombros, eznaades ds todos los 
muchos trabajos pasadas, aquel grande y pesado 
madero de la Cruz. Pues si el Señor de la Ma-
jestad tanto trabajó por tu salud, ¿cuánto será 
razón que trabajes tú por la tuya? Por librarte 
dc.tus pecados, padssció aquel tan tierno cordero 
tantos y tan grandes trabajos, ¿y tú no quieres 
sufrir aún los pequeños par ellos? 
Mira también cuántos trabajos sufrieron ios 
| apóstoles cuando fueron por todo el mundo pre-
! dicando; cuántos padecieren los mártires, cuán-
1 tos los confesores, cuántos las vírgtfnes, cuántos 
I todas aquellos padres que vivían apartados en 
los desiertas, y cuántos, finalmente, todos los 
¡ sanctos que agera reinan en Dios; por cuya doc-
j trina y sudores la fe católica y la Iglesia se dilató 
hasta «1 día de hoy. 
Mira también en que sí no quieres trabajar ago-
ra, cuando tienes fuerzas y tiempo, que por ven-
tura después te faltará lo uno y lo otro: como cada 
día vemos acaescer á muchos. 
El tiempo de la vida es breve y lleno ds mil 
estorbos; por tanto, cuando tuvieres oportunidad 
para bien obrar, no lo dejes por pereza, porque 
vendrá la noche cuando nadie podrá obrar, fluye 
cuanto pudieres la ociosidad, y nunca estés tan 
ocioso, que en la ociosidad no entiendas alguna 
cosa de provecho, ni tan ocupado, que no procu-
res en la mesma ocupación levantar tu corazón á 
Dios y negociar con él. 
. A . C3- I R mi s i o itr 
Bilbao 25.—Al salir del trabajo en la mina 
Rita Adelaida, del cercano pueblo de Galdamés, 
un grupo de obreros agredió á garrotazos á un 
guarda nocturno y á otro guarda apellidada Joa-
quín Rodríguez, que repelió la agresión i cuchi-
lladas, hiriendo gravemente á les obreros Ma-
riano Eguibar y á Fructuoso Garmendia, que han 
ingresado en el Hospital. 
El otro guarda huyó, librándose así de ser lyn-
chado por un centenar de obreros que se lanza-
ron en su persecución.—Fc&rfl. 
D e B a r c e l o n a 
L a c r i s i s o b r e r a . A l c a M e s u s p e n -
d ido . L o de l a c a l y e l c e m e n t o . 
U n m i l i t a r h e r i d o e n e l c a m p o 
de l a I l o t a . M i t i n a u t o r i z a d o j 
c a r t e l p r o h i b i d o . P e r i o d i s t a 11-
h e r t a d o . V i a j e de IMarvú. 
Barcelona 26. —FA gobernador signe 
preocupándose de la crisis obrera y bus-
cando medios de remediarla. 
Por de pronto, y á costa de la cantidad 
enviada por Fomento, se emplearán un 
gran número de obreros en las obras de las 
carreteras. 
Los descargadores de las estaciones han 
acordado dar por terminada la huelga en to-
dos los establecimientos que reconozcan la 
existencia de su Sociedad. 
El jefe de Obras públicas ha conferencia-
do con el gobernador, conviniendo activar 
las obras en los alrededores de la capital 
para dar ocupación al mayor número posi-
ble de obrero», con preferencia á los del 
muelle que quedaron desocupados después 
de la huelga. 
Ha cumplimentado el gobernador la Real 
orden suspendiendo al aicalde de Villa-
nueva. 
Hoy hubo menos obreros en el muelle, 
por escasear el trabajo. 
Los interesados en el asunto de la cal, el 
yeso y el cemento han telegrafiado al señor 
Canalejas pidiendo la pronta resolución del 
expediente, por hallarse sin trabajo muchos 
miles de obreros. 
Al provocarse en el campo de ia Bota la 
explosión del tubo encontrado en la calle 
de Pelayo, un trozo de hierro hirió en la 
cara al comandante de Artillería Sr. Ro-
vira. 
La conmoción que el ruido de la detona-
ción produjo fué tal, que se rompió el cristal 
del reloj que llevaba el maestro artificiero 
Sr. Murcia. 
El aparato resultó estar lleno de pólvoca 
muy comprimida. 
B¡ Sr. Pórtela ha concedido autorización 
para la celebración del mitin anunciado en 
j la Casa del Pueblo contra la ejecución del 
| doctor Kotoku. Ha denunciado, sin embar-
¡ go, el cartel anunciador del acto, por esti-
j marlo materia de delito. 
El general Weyler ha decretado la liber-
tad provisional del director del periódico 
geronés Ciudadanía, procesado por la ley 
de jurisdicciones. 
El general Marvá saldrá esta noche para 
Madrid. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
O - E l C I J L 
L a p a t i o t i s . 
Atenas 2(5.—Creíase que el ex ministro 
ie la Guerra, coronel Lapaüolis, era culpa-
ble de faltas graves contra la disciplina, y, 
por tanto, que habría de comparecer ante el 
fiamado Consejo investigador. 
Dicho coronel, sin embargo, ha sido pues-
to en libertad, por haber demostrado la in-
formación abierta por las autoridades min-
iares que dicho jefe sólo era culpable de un 
neto de indisciplina. 
¿Búlgaro, italiano ó ruso? 
Viena 26.—HR detenido la policía á un 
estudiante de Medicina, búlgaro, llamado 
Píetro Serafinof, considerado como anar-
quista muy peligroso. 
Al ser detenido ha declarado Pietro que 
forma parte de una Asociación terrorista que 
radica en Moscou, y que está dispuesto in-
cluso á matar al Zar. 
í ' l a z a de T o r o s de V i s t a A l e g r e . 
Pasada mañana, domingo, se verificará ia pri-
mera corrida de novillos de la temporada, lidián-
dose cuatro toros, desecho de tienta y cerrado, 
de D. Emilio Gutiérrez, de Coria, oriundos de 
D. Filiberto Mira, que estoquarán los valientes 
diestras Hipólito Zumel (Infante) y Vicente Gar-
ría (Mellaíto), nuavo en esta Plaza. 
La corrida empezará a las tres, y el despacho 
de billetes se establecerá el sábado y domingo 
en la Carrera de San Jerónimo, M . 
Servicio especial de tranvías, con doble vía, 30 
centiiuot. 
p l matador de novillos Ramón Martínez, hijo 
del veterano picador Agujetas, tomará parte en 
'as siguientes corridas: 
Eü Abril, sin fecha, Barcelona; el 23, en Sala-
íianca; 7 de Mayo, en Valladolid; el 14, en Sevi-
la; el 17, en Jerez de la Frontera; el 8 de Junio, 
•n Plascncia (Cáceres); «1 12, en Beziers (Fran-
t í a ) . 
+ 
Rodolfo Gaona dará su corrida de beneficio en 
Méjico el día 29 del actual. 
Los mejicanos Lombardini y López tienen 
•justada una corrida en Burgos, otra en Nlmcs y 
tres en Barcelona, hallándose t n tratos con las 
empresas de Pucrteliano y Mont de Marsau. 
+ 
D. Andrés Sánchez, de Buenabarba (Salaman-
la ) , ha adquirido una parte de la gAuaderu de 
Arribas, de Sevilla. 
+ 
£1 vaU'.nte matador de toros u u d r i k ñ o Maz-
deán de Madrid 
Ayer por la mañana ha fallecido en esta 
corte el deán de la Catedral de Madrid, don 
Alejo Izquierdo, virtuoso sacerdote muy res-
petado por cuantos se honraban con su 
amistad. 
III finado era natura! de Campillos de 
Dueñas (Guadalajara), y contaba sesenta y 
nueve años de edad. 
Estudió con gran aprovechamiento la ca-
rrera eclesiástica en los Seminarios de Zara-
goza y Sigüenza, en donde ganó por oposi-
ción la cátedra de Hebreo. 
Después de haber desempeñado el cargo 
de ecónomo de Trillo, se le nombró canóni-
go de Salamanca, en cuya diócesis fué se-
cretario de cámara de su .pariente el malo-
grado Sr. Izquierdo, primer obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
Antes d; ser nombrado deán de esta Ca-
tedral había sido chantre de la misma. 
Hoy á las diez se celebrará, después de 
las Hora» canónicas, el funeral por el eterno 
descanso de su alma, á cuyo acto asistirán 
los excelentísimos señores obispos de Ma-
drid, Astorga y Lugo. Acto seguido será la 
conducción del cadáver al cementerio de 
San Justo. 
Descanse en paz el respetable sacerdote, 
que con sus obras de caridad supo gran-
jearse el aprecio y consideración del pueblo 
madrileño. 
Acompañamos á su distinguida familia en 
su justo dolor, y rogamos á nuestros lecto-
res encomienden al finado en sus oraciones. 
¿Se preparan los moritos? 
Bellegardc-dn-Gard 26.—LA Aduana ha 
decomisado 400.000 cápsulas de fulminato 
que ha descubierto en unas cajas de jabón 
procedentes de Suiza y facturados con des-
tino á Marruecos, vía Marsella. 
Estas cápsulas estaban destinadas á ser 
utilizadas en fusiles de guerra antiguos.— 
Fabia. 
U n a o r d e n d e P i ó X . 
Roma 26.—Wn ordenado Su Santidad con 
toda severidad que las instituciones eco-
nómicas y sociales de carácter católico se 
abstengan de tomar parte en las fiestas que 
han de celebrarse en Italia durante el pre-
sente año, incluso las Exposiciones de Roma 
y Turín.—Mwsx 
Continuando la lista de nuevos nombramientos 
d«l Cuerpo de Prisiones, publicamos hoy esta 
segunda serie: 
Director de tercera clase, cen destino á la de 
rnuieres de Barcelona, á D. Benito Nieves 
Alonso. 
Director de tercera clase, con destino á la aflic-
tiva de Granada, á D. Eduardo Rostan. 
Director de tercera clase, con destino i la 
aflictiva de Chinchilla, á D. Fabián Aguiar. 
Subdirector de primera clase, con destine de 
jefe do la correccivnal de Salamanca, á D. Pedro 
Pascual Monarriz. 
Subdirector de primers clase, con destino de 
subjefe del correccional de Granada, á D . Neme-
sio Mítfnk. 
Subdirector de primera clase, con destino de 
administrador de la celular de Valencia, a D. Fer-
mín Daz. 
Subdirector de primern clase, con destino de 
jefe de ia de mujeres de Valencia, á D.Victoriano 
Esteban. 
Subdirector de primera clase, con destino de 
! jefe del correccisnal de Huelva, á D. Juan Pérez 
Souza. 
Subdirector de primera ciase, con destino de 
I jefe de la correccional de Avila, á D. Kafael V i -
imesa. 
Subdirector de primera clase, con destino de 
jefe del correccional de Albacete, á D. Lucas Ló-
pez Viejo. 
Subdirector de primera clns», con destino de 
administrador de la celular de esta corte, á don 
Anselmo Benito Sandín. 
Subdirector de primera cla^c, con destino de 
jeftí del correccional de Guadalajara, á D. Vicen-
te Barco. 
Subdirector de primera clase, con destino de 
jefe del correccional de Alicante, á D. Ricardo 
Martínez Torres. 
Subdirector de primera clase, con destino al 
correccional de Gerona, á D. Roque Monas-
terio. 
Subdirector de primera clase, con destino de 
jefe del correccional de Legroñ», á D. Manuel 
Lugilde. 
Subdirector de primera clase, con destino de 
jefe del correccional de Teruel, á D. Luis Gon-
zález Puertas. 
Subdirector de primera clase, con destino de 
administrador de la celular da Barcelona, á don 
Eugenio Gómez. 
Subdirector de primera clase, con destino de 
jefe del coireecioaal de. Badajoz, á . P . .Manuel 
Blanco. 
Subdirector de primera clase, con destino de 
jefe del correccional de Cuenca, á D. Antonio 
Moreno Hiols. 
Subdirector de primera clase, con destino de 
subjefe del correccional de Córdoba, á D. Pas-
cual Cucarella. 
Subdirector de primera clase, con destino de 
jefe del correccional de Zamora, á D. Dionisio 
Chillón. 
Subdirector de primera clase, con destino de 
subjsfe del correccional de Murcia, á D. .Manuel 
Matarranz. 
Subdirector de priniera c'ase, con 
subjefe del correccional de Jaén, á 
Martín. 
Subdirector de primera clase, con 
subjefo del correccional de Zaragoza, i D 
niño Bargueño. 
Subdirector de primera clase, con dostíno de 
jefe del correccional de San Sebastián, á D. Ni-
colás García. 
Subdirector de segunda clase, con destino de 
subjefe del correccional de Burgos, á D. Antonio 
Pozuelos. 
Subdirector de segunda clase, con destina de 
jefe del correccional de León, á D. José Villa-
mandos. 
Subdirector de segunda clase, con destino de 
jefe del correccional de Lugo, á D . Antonio 
Bueno. 
Subdirector de sefunda clase, con destino de 
subjefe del correccional de Castellón, á D. Ma-
nuel Criados. 
Subdirector de segunda clase, con destino de 
subjefe del correccional de Cáceres, i D. Diego 
Aznar. 
Subdirector de segunda clase, con destino de 
subjefe del correccional de Toledo, á D. Enrique 
Díaz. 
Subdirector de segunda clase, con destino de 
jefe de la cárcel de Vitoria, á D.Juan Manrique. 
Subdirector de segunda clase, con destino de 
jefe de la de Falencia, á D. Gervasio Alvaro/. 
Subdirector de segunda clase, con destino de 
jefe de la de Huesca, á D. Daniel García. 
Subdirector de segunda clase, con destino de 
jefe de la de Palma do Mallorca, á D. Aurelio 
Vilasunt. 
Subdirector de secunda clase, con destino de 
jefe de ia de Pontevedra, á D. Luis León. 
Subdirector de secunda clase, con destino de 
jefe de la de OrSiis«, i D. Gregorio Arcóriclieí 
Sulniirector de segunda clase, cuu destino de 
jefe de ia de Pampitma, a D. luán Tabalera. 
L o s deportes 
FOOT-BALL 
C o p a K o d r l í r n e / . A r z n a g a . 
Gran interés ha despertado este «ño entre 
la aíidón madrileña este Campeonato de pri-
meros, segundos y terceros equipos. En la ma-
ñana del domingo pasado, mucho antes de co-
menzar el partido, estaba el campo del Atlhetic 
invadido por innumerables aficionados, que con 
verdaderas ansias esperaban el encuentro de los 
primeros equipos de la Sociedad Gimnástica Es-
peñola y el del Atlhetic F. C. 
A las once menos cuarto se colocaron ambos 
equioos en sus respectivos puestos. De juez ár-
bitro actuó el Sr. Pérez, del Madrid F. C. Dada 
la señal por éste, comenzó el partido con gran 
animación. Los delanteros de la Gimnástica ata-
can valientes, y luciendo combinaciones magni-
ficas tiran varios shoots, que son bien repelidos 
por ios cantrarios. Hacen algunas Arrancadas los 
del Atlhetic, per» ven frustrados sus deseos de 
apuntarse un ¿oal. 
Observamos desde el primer momento que el 
referée Sr. Pérez, muestra parcialidad á favor 
del Atohetic. Los fauis que estos cometen pare-
ce que no quiere verlos; en cambio, cuantos ha-
cen los de ia Gimnástica los apunta, dando gol-
pe de castigo, y aun en alguna ocasión ínterpre-
t ind» «nal varias jugadas; llega un momento que 
el Sr. Pérez, por dárselas de juez enérgico, ex-
pulsa del campo á un jugador de la Gimnástica, 
el Sr. Burbón; esta decisión ñ o l a consienten ni 
los jugadores ni delegados de esta Sociedad, y 
el capitán Sr. Kindelán se rotira del campo con 
todo el equipo, siendo muy aplaudido por el nu-
meroso público que presenciaba «I partido. Al 
Sr. Pérez he de advertirle, que, más bien que un 
enérgico referée, ha hecho el arbitro ridículo, 
pues antes de tomar una decisión de tan graves 
consecuencias es necesario que lea primero al-
gunos artículos del reglamento, y verá que dice: 
«Sí un jugador se conduce de manera reprensi-
ble, el arbitro deberá llamarle al orden, padien-
do expulsarlo del campo de juego después de 
Haberle avisado una vez, y en caso de conducta 
violenta podrá acordar su expulsión inmediata 
sin necesidad de avisarle previamente.» 
Es así que por parte del Sr. Burbón no ha ha-
bido conducta violenta, ni fué avisado por el se-
ñor Pérez ninguna vez; luego este señor ha sido 
el que faltó al reglamento. Además, debo adver-
tirle al Sr. Pérez que en el campo el referée no 
debe de reconocer á ningún jugador, para obrar 
de este modo con más libertad, ó ¡mejor dicho, 
con más imparcialidad, y no pueda cegarle algún 
resentimiento personal. También merecen, á mi 
juicio, alguna censum los del Atlhetic, que han 
consentido esta acción, ganando de este modo 
un partido cen tan poca gloria. 
+++ 
El lunes se verificó el segundo partido de ex 
Campeonato. Lucharon los segundos equipos de 
la Gimnástica y Atlhetic. Espacio me falta para 
reseñar detenidamente este partido, que ha re-
sultado bastante interesante: únicamente el '.\nil-
keeper de la Gimnástica, Sr. García, es digno de 
teda censura por la poca delicadeza que ha te-
nido, pues habiendo jugado el equipo de esta 
Sociedad fldmirablemente, él con sus chiquilla-
das... dejando entrar los zoals con los brazos 
cruzados ha echado por tierra todo el magni-
fico trabajo de sus compañeros. 
Según tengo entendido, ha sido expulsado de 
dicha Sociedad per tal acción. 
El resultado de este partido fué, naturalmente, 
favorable para las del Atlhetic, que, bien es ver-
dad, teniendo un goal-kecper contrario que se 
niega á parar los goals, no es muy difícil apun-
tarse alguno en las escapatorias que pueden ha-
cerse. Ño cito nombres, pues tocios son dignos 
de gran elogio. 
El domingo próximo jugarán por la mañana, á 
las diez y media en punto, los primeros equipos 
del Madrid F. C. y Gimnástica. 
Seguramente que resultará un partido intere-
sante, pues se encuentran dos equipos en donde 
figuran jugadores de primera linea. Por ia tarde 
de ese mismo día jugarán los segundos equipos. 





C o n s t i t n c i o n d e l P a r l a m e n t o . 
Parts 2^.~Notic¡as recibidas de Finlan-
dia hacen saber la proporción de los diver-
sos partidos en el Parlamento. 
Tomarán asiento en éste 87 socialistas, 
42 viejos finlandeses, 28 jóvenes finlande-
ses, 26 suecos, 16 agrarios y un demócrata 
cristiano. 
B a u t i z o _ a r i s t o c r á t i c o 
Ayer, á las tres de la tarde, se celebró con 
gran solemnidad, en la capilla privada del 
Palacio episcopal, la ceremonia de adminis-
trar las aguas bautismales á un hermoso 
niño del distinguido y joven diputado á Cor-
tes por el distrito ;del Barco de Valdeorras 
D. José Cobián y Fernández de Córdoba. 
ÜAl neófito, que fué cristianizado con el 
nombre de üduardo por el insigne señor 
obispo de Aladrid-Alcalá, le apadrinaron el 
ilustre ministro de Hacienda D. Eduardo 
Cobián y la respetable señora de Aranda, 
abuelos paterno y materno respectivamente. 
Asistieron numerosas y distinguidas per-
sonalidades relacionadas con los señores 
de Cobián, evidenciándose con tan fausto 
motivo lassólidas amistades ygeuerales sim-
patías de que merecidamente gozan entre la 
buena sociedad madrileña. 
Los invitados á la ceremonia íueton obse-
quiados espléndidamente en casa de los se-
ñores de Cobián y Fernández de Córdoba 
con un lunch. 
Ei fausto acontecimiento, que celebramos, 
ha venido á colmar de felicidades el ya ven-
turoso hogar del celoso diputado i Cortes, 
á quien reiteramos nuestra enhorabuena. 
* O * -crinz 
Ateneo.—Esta tarde, á las seis y media, D. Ra-
fael Urbano: dará una conferencia con el siguien-
te título: «Jiménez. Carta pública al veneiable 
maestro D. Miguel de Unamuno sobre la última 
novela del Sr. Palacio Valdés.» 
+ 
Gentío de Médicos.—Hoy, i las seis y medía, 
continuará ia discusión de la «Teoría celular de 
dé la tuberculosis»,del doctor Ortega Morejón. 
Tienen pedida la palabra los señores Velasco 
Pajares, Carmona, García de la Serrana, Píttalu-
g», Coco y otros. 
+ 
Centro de Hiios de Madrid.—Hay, á las ditz 
en punto de la noche, celebrará esta Sociedad 
junta general en su domicilio, Alcalá, 16, para 
tratar del cambio y ampliación del local, insufi-
ciente hoy para el crecido número de alumnos con 
con que cuenta. 
Al mismo tiempo nos ruega la Junta directiva 
h.igamos un llamamiento á todos los madrile-
ño.i para que se inscriban como socios ó pro-
tectores y poder establecer los talleres para 
golfos, estudiados y aprobados en las últimas se-
siones de la Sección cuarta, propósito importan-
tísimo que contribuirla de una manera notable á 
la solución de un problema que tienen planteado 
las autoridades. 
+ 
Circulo de Bellas Ar/^s. — Reunido el Ju-
rado calificador del Concurso de carteles anun-
ciadoras del baile de mascaras, acordé no haber 
lugar la adjudicación del primer premia de 1.000 
pesetas, cre.mdo en su lugar dos premios de 500. 
Realizado t i escrutinio de todas las propues-
tas, el Jurado adjudicó los premios en la siguien-
te forma: . , , n 
Núm. 58, premio de 500 petetis al lema «Fi-
renze»; autor, D. Rafael de Penagoi.-Num. 18, 
premio do 500 pesetas al lema «¡Qué gachí!»; 
autor, D. Augusto J. O l ivé . -Núm. 22, premio de 
250 pesetas ai lema «Ti...»; autor, D. Agustín Ló-
pez Gonza lez . -Núm. 62, premio de Z50 pesetas 
al lema «Dance folie»; autor, D, Quintín Munuz 
Arranz. 
• 
Unión Velocipédica Española de Madrid.-
Este Comité ha acordado celebrar junta general 
mañana en el local de la Sociedad española de 
comisionistas y viajantes, plaza de San Miguel, 
núm. 7, á las nueve y inedia de la noene, y rue-
vt á los señores socios puntual asistencia. 
Los comprobantes de las cuentas están a dis-
posición de los señores socios, per si gustan 
examinarlos, en casa del señor Usorero, D. An-
tonio Bisquerra, calle de PcUyo, num. 10, de dos 
a tres de la tarde. 
• 
L a Viña, Sociedad filantrópica é induslnat.-
Celebrará junta general ordinaria hoy, a las uos 
de la tsrde, en la fábrica de cervezas t i L«u-
rel de Baco, plaza de la Moncloa, 6. 
+ 
Unión general de conductores de carros 
y cargadores de M a d r i d . — d o m i n g o , a las 
ocho y media de la noche, reunión general en la 
Casa del Pueblo, para tratar asuntos de gran m-
tflréf., . . _^_<>. ̂ . 
Sociedad Oto-rino-lari.¡íiOlúgica."fLii& noche, 
á las nueve y media de la noche, celebrará se-
sión ordínana en el Colegio de Médicos. 
El doctor Gereda presentará varios enfermos 
tratados por el «606»; e! doctor Cisneros, un caso 
de chancro do cavun; el doctor;Bytella (D.jErnes-
to), otro de faringitis leptótrica, y el doctor San-
taló disertará acerca de la tuberculosis prnm-
tiva del oído medio. 
+ 
Junta centra! de registradores de la Propie-
dad.—U* quedado constituida pata el bienio de 
1911-11)12 en la siguiente forma: 
Presidente, Excmo. Sr. D. Miguel Poole, re-
gistrador de Fuente Obejuna; vicepresidente, 
D. Luis Fernández Gómez, registrador de Ma-
drid (Norte); vocales: D. Pascual Aragonés, don 
Manuel Pérez Morera, D. Vicente de la Plaza 
y D. Manuel Gallego, registradores de Colmenar 
Viejo, Escorial, Talavcra do la Reina y Sigüenza, 
habiendo sido nombrados los des últimos tesore-
ro y secretario, respectivamente. 
4-
Asociación general demnxpleados y obreros 
de los ferrocanites.—l^mw celebrará el ani-
versario vigéiimotcrcero de su fundación con un 
banquete en el hotel Inglés, á las nueve de la 
noche. 
Las tarjetas de asistencia se podrán recoger 
hasta las doce de hoy en la Secretaría de la Aso-
ciación, calle de la Luna, núm. 29, principal. 
+ 
Cámara oficial de la Propiedad urbana de Ma-
drid {antes Asociación de Propietarios.—\ las 
cuatro de la tarde de hoy celebrará junta ge-
neral ordinaria para la discusión de la Memoria 
reglamentaria, cuentas del año próximo pasado 
y presupuestos para el corriente. 
Mañana y pasado, de tres á siete de la tarde, 
se verificará la elección de la totalidad de los car-
gos de la Junta de gobierno. 
+ 
Gran Peña.—En la junta general celebrada 
para nombramiento de presidente, resultó elegi-
do el señor marqués de Pertago. 
L A C O R U N A 
Eft iaras e n I B H » funiilactoii, IE1 e m -
l i a j a d o r r u p c e l u l M v J t K c K T o n -
t r r i a i i d e A u w i a l i t t i » ^ 
Co¡uña 2^.—Ls Junta provincial de Beneficen-
cia ha acordado enviar al Ferrol los expedientes 
relativos á las estafas cometidas en ios bienes 
perteneciente» á la fundación del marqués de 
Amboage. • . , 
Hay liegarJ el vapor Champagne, á bordo del 
cual vieno D. Federico Gamboa, «mh*i;idor €K 
pecial de Méjico. 
Las autoridades locales pnsarán a bordo, se-
gún costumbre, « dar la bienvenida II i n v i t é 
mejicano. , > « ¿ i i A J . 
Los socialista» »«tá« luciendo gestiones p»,a 
que vengan en viaje do prot>«ganda por |as ^ 
rras gallegas los companeros P e r e z c a y Act . 
vedo. 
También han acordado protestar anfe p.\ M i l u , 
do contra la ejecución de Kotolcu y diri^fr ynx 
mensaje á Canalejas, suscrito por leí Bocíaiístas 
Gfruflttes, lamentando la condena impuesta por 
el Consejo de guerra á los jóvene?, i.oi lalista» 
madrileños. 
J S / L O 3-̂  I I v Z C A . 
Tdiupr 26.—S\ Abd el Maléele, nieto de 
Abd el K'ader, ha sido presenlado hoy á la 
olicialidad del «labor» de rolicia imli^cna, 
en calidad de inspector marroquí de lac fuer-
zas de Policía. 
EN LA P U E R T A D E L S O L 
los (Éivite y m í i m i 
E l a t r o p e l l o d e a y e r . 
Ayer, cuando mayor «ra la afluencia de gente 
en ia Puerta del Sol, un automóvil de la direc-
ción general é a Correos marchaba por la misma 
á bastante velocidad, acaso justificada por la 
premura con que tienen que acudir á las estacio-
nes para efectuar la entrega y recogida de la co-
rrespondencia. 
Un pobre hombre tuvo la desgracia en aque-
llos momentos de cruzar la Puerta del Sol, en 
dirección á la calle de Cerreos, siendo alcanza-
do per el automóvii, que dejó en grave estado 
al transeúnte. 
Numerosas personas acudieron en auxilio del 
atropellado, conduciéndolo en un coche de pun-
te á la Casa de Socorro del distrito del Centro, 
donde le fué apreciada una gran contusión y ero-
siones, cen magullamiento de tejidos en las re-
giones escapulares y una herida en la cabeza y 
erosiones. Padecía, además, conmoción visceral 
y congestión pulmonar de pronóstico grave. 
El heriolo, que desde aquel Centro benéfico 
pasó al Hospital Provincial, se llama Jaime No-
guerales Berenguer, de veinte y siete años de 
edad, natural de Viliajoyosa (Alicante), y de ofi-
cio enfermero del Manicomio do Ezquerdo. 
La triste desgracia impresionó hondamente á 
cuantos la presenciaron. 
El Juzgado instruye diligencias, habiendo 
tomado declaración al laime Noguerales y al 
chauffeur que conducía el automóvil, llamado 
Félix Prieto, que quedó detenido. 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 26. 
Ministerio de la Guerra. Real decreto pro-
moviendo al empleo de general de división al 
general de brigada D. Joaquín Castillo y López. 
—Otro ídem id. de general de brigada al coro-
nel de la Guardia civíi D. Manuel de la Barrera-
Caro y Fernández. 
—Otros concediendo la gran cruz de la Orden 
del Mérito Militar á los generales de brigada don 
Pedro de la Breña y Trevilla y D. Francisco Gó-
mez Jordaua. 
Ministeiio de Marina. Real decreto dispo-
niendo cese en el cargo de jefe de Servicios au-
xiliares de este ministerio y quede en situación 
de cuartel el capitán de navio de primera dase 
D. Leonardo Gómez y Mendoza. 
—Otro nombrando jefe de Servicios auxiliares 
de este miniáterio al capitán de navio de primera 
clase D. Adriano Sánchez y Lobatón. 
—Real orden sobre modificaciones introduci-
das en el vigente reglamento de arqueos. 
Ministerio de la Gobernación. Reales decre-
tos concediendo ia gran cruz de la Orden civil 
de Benefíceucía, con distintivo negro y blanco á 
D. José Fernández Jiménez, D. Carlos María 
Cortezo y Prieto y D. Manuel Luengo y Prieto 
Ministerio de Hacienda. Real decreto nom-
brando, por traslación, subdirector segundo de la 
Deuda y Clases pasivas á D. Federico Cuchar v 
Belluga. * 
- O t r o ídem id. subdirector segunde del Teso-
ro publico en cemisión, á D . Saturnino Santos y 
Kuiz Zorrilla. ' 
—Real orden disponiendo que desde el día 1 
de Pobrero del año actual rijan, como provisio-
naiei, los precios que se fijan en la tarifa que se 
publica para la venta de las labores que consti-
tuyen la renta de tabacos. 
-•-Otra dejando sin efecto las agregaciones de 
funcionarios de este ministerio á dependencias 
de otros departamentos ministeriales. 
" v . A , H i l E i s r G I ^ L 
l>e tenc ioa do u n h i j o d e l c o u e j a l 
e n v e n e n a d o . 
Valencia 25.—La policía, cumpliendo órdenes 
de la superioridad, ha practicado la detención de 
Joaquín García Oriol, sastre de efkio, é hijo del 
conctjal envenenado. 
Joaquín ge lialiaba procesado por robe y en l i -
bertad con fianza; pero habiendo sido esta retí-
rada por el fiador, su padre, la autoridad judicial 
Suspendió el acuerdo de libertad proviaioiud ín-
terin no se constituya nueva lianza. 
[i i fiiji mi im 
D e u Ü I i d a d p a r a e l v^einidario. 
Según nuestms noticias, se han tonwdo acuer-
dos de alguna importancia y beneficio ucneral en 
la sesión celebrada por el Consejo del Canal de 
Isabel I I . 
Parece ser un hecho la re-jolución este 
Consejo de verificar por «(¡ininibtración la cons-
trucción del edificio dedicado á la mslalacion de 
máquinas elevadoras del agua que t u de surtir 
la zona más alta de Madrid. 
I I r , el propósito de activar los tafb^jM de ex-
planación para que las obras puedan conjenzarsc 
en seguida y encuentren en ellas ocupación nú-
mero considerable de obreros, que deberán ser 
de Madrid para su admisión. ^ 
También se decidió sacar á esnetnso ó subas-
ta la construcción de Ins cinc» seccione s en que 
está dividida la galería aprobada por el ministe-
rio de Fomento, para alojar en ella la tubería de 
alimentación que ha de completar el suininislro 
de agua con presión en la zena alta de esta ca-
pital. 
Por úiíimo, tenemos noticias de elro acuerde 
importantísimo: que todas las casas en ¡que se 
hayan realizado las obras de saneamiento' pres-
critas en el bando de la Alcaldía de 'ó de Octu-
bre de 1898 disfruten de una tarifa mínima para 
el agua que contunian y que, según nelicins que 
tenemos y estíuiames como verídicas, será de 
cinco céntimos el metro cúbico en vez de ia ta-
rifa que hoy rige. 
P a r a l a s e s i ó n d » F i o j . 
Figuran muchísimos asuntos en la orden del 
dia; entre ellos tratará el Ayuntamiento de les si-
guientes cuestiones, que revisten alguiui impor-
tancia, por ser de interés general. 
Una moción de la Alealdifi-prcsicipnri.i propo-
niendo ei establecimiento de tarifas progresivas 
en razón ai tiempe que dure la ocupac ión de la 
vía pública. 
Un dictamen de la Comisión de PolU ia urbana 
proponiendo se obligue á les dueños de automó-
viles al empleo del aparato adverhdor de \ c.'cci-
dades, y que se anuncie un concurso púbüte para 
la adopción del que reúna las debidas condteio-
IICÍ, previa la formación del oportuno puege de 
bases. 
Otro dictamen proponiendo se acepto y aprue-
be el proyecte de enlace del nuevo Matadei* 3 
Mercado de ganados cen ia linea genci , i ; ue Ma-
drid á Cáceres y Portugal, se solicite la aproba-
ción del ministerio de Fomento y la autorización 
para dicho empalme y para cruzar el terraplén 
del puente de la Princesa. 
Otro proponiendo la apertura al servicio de le 
ampliación del cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena, construida sobre la Necrópolis. 
Entre las proposiciones figura la del Sr. Dora-
do y otros concejales para que se proceda i la 
apertura y alineación definitivas de la plaza de 
España. 
JLa b a n d a n u i u i e l p a l . Ctont i er lo 
e n e i B^spanoS. 
En el teatro Español, á las cinco de la tarde, 
tendrá lugar el concierto cen que la banda mu-
nicipal inaugurará la serie anunciada. 
Se interpretará un brillantísimo programa que 
consta de las obras siguientes: 
PRIMERA PARTE. Obertura de Le Roi d'Isr 
Lalo; En la Alhambra, serenata. Bretón; Andante 
cantabile de la primera sinfonía, Beelh'jven; En-
trada de los dieses en el Wallialla. Wagncr. 
SEGUNDAPARTÜ. Freychirtz,oijcrt(ir;!,\Veber; 
Suite de Tristón é heo (primera vez), Wagner; 
a) Preludio del acto tercero (corsíu inctés. se -
ñor González; b) Dúo de amor; 0) Licuada del 
barco de Iseo y encuentro de los dos binantes. 
A b u s o i n t o l e r a b l e . JLos " & í > n r a -
dos ' p a n a d e r o s . 
El teniente alcalde de! distrito del Hospicio ha 
decomisado gran cantidad de pan por falta de 
peso, que ha remitid» al campamento áe la pres-
tación personal. 
En el número de ayer proponíamos algunas 
medidas de In-iene moral contra CSIOH e f l e t a -
dores del vecindario. Tomen nota IRS autorida-
des, porque ia plaga sigue. 
1 ' ' " B g ^ ™ » • • • I I II 1 IIIMI ••IIIIII 
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ff.Rfí m o l e s t i a s d e l TecSnao. 
Urna ¿ t f . - T o d a la Prensa limeña publica 
violentos artículos contra la República del 
Ecuador, por rehusar ésta someter al Tribu-
nal mternac.onal de La Haya la cuestión de 
nmttcst 
s i n e n t r a ñ a s 
Niña enferma y abandonada. 
Ayer tarde llegó al Juzgado de guardia una de-
nuncia que ofrece suma gravedad, formulada por 
tres muferet a un guardia de Seguridad que pres-
taba servicio en la calle de Antonio López, á 
quien le manifestaren que en la casa núm. 38, 
piso bajo, de la citada ;calle, había una pobre 
criatura, de unos tres años, enferma y abandona-
da por sus desnaturalizados padres, que hacían 
tal caso de ella que ni le suministraban lo má» 
preciso para su subsistencia. 
En virtud de la denuncia el guardia rogó á las 
tres mujeres le acompañasen á la Comisaria, 
como asi lo hicieron. 
Una vez en aquel centro policiaco, el inspec-
tor de servicio dispuse que un agente, acompa-
ñado del médico de la Casa de Socorro se per-
sonara en la citada casa para comprobar la ver-
dad del hecho. 
Llegados el agente y el médico, vieron que, 
efectivamente, era exacta la denuncia formulada, 
y en su virtud procedió el representante de la 
autoridad á la detención del padre, Alfredo Gar-
cía Carnarasa, de treinta años, fvendeder ambu-
lante é inquilino del mencionado cuarto. 
Dijo que su hija, Antonia García López, había 
t;nido larampión, siendo asistida por les médi-
cos de la Casa de Socorre. 
Curada de dicha enfermedad la inocante cria-
tura quedó muy delicada y la llevaron al Hospi-
tal del Niño Jesús, donde no la admitieron por 
no estar vacunada. 
Una mujer que acompañaba al declarante Hizo 
análogas inaintettacioDes, que, per 110 conven-
cer a la autoridad, quedaren ambos detenidoe 
mientras 110 se compmcben algunos extremos 
interesantes y se oiga al vecindario de la ca ía . 
i 
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P O L I T I C A 
El general Puente ante el Supremo. 
Hoy, i las cuatro de la tarde, comparece-
rá el general Puente ante el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina para prestarla de-
claración acordada en la sumaria que se ins-
truye con motivo de la famosa carta. 
Canalejas y Cobián. 
El presidente del Consejo estuvo ayer en 
el domicilio del Sr. Cobián, con quien con-
ferenció extensamente sobre los proyectos 
que han de presentarse en la próxima legis-
latura. 
Consejo en Palacio. 
Esta Sociedad celebró sesión el último martes 
baj* la presidencia del Sr. Fernández-Caro. 
U í d a y aprobada t i acta de la anterior, conti-
nuó la disciuión del tema presentad» p«r «1 doc-
tor Montatdo, «La hidrofobia en Madrid». 
El Sr. Llavador hace la historia de la funda-
ción del instituto de Alfonso XII I y del estable-
cimiento del Depsrtamento antirrábico en el 
miswo, debido todo t i lo á la gestión de los se-
ñares Corte/o, Cortcjarena y Pulido. Dijo qua el 
Instituto no pudia pertnanecer indiferente ai 
tema que tan oportunamente ha planteado ante 
la Sociedad de Higiene el ilustre higienista doc-
tor Alontaldo. 
Explicó primero el método antirrábico d i 
lUgyes adoptado en el Instituto, marcando de 
paso las diferencias entra el virus fijo y «i virus 
de la calle, asi como también la preparación de 
la vaciuia míe se aplica á los moruidos. 
Entre lo» varios interesantes temas que expu-
to citaremos los historiales adoptados para cada 
«níermo, la conducta del módico ante los mordi-
dos, la mayor cultura de éstos debida á la carti-
lla antirrábica, publicada por la Sección de Sue-
toterapia del Instituto, y á la influencia educati-
va de la Prensa diaria, apartando al pueblo de 
curanderos y saludadores. 
Entrundo en «1 txamen de estadísticas pre-
sentó la general (2.81)7 casos), y con relación al 
tcnu!, ebpeciahneiitc la de Madrid, qu«i compren-
de 941 tratados en Ufl periodo de cinco años, 
adujo «I dato curioso de que de lo» 941 vecinos 




Hoy, á las diez de la mañana, 
los ministros en Palacio para 
anunciado Consejo, bajo la 
del Rey. 
El Ayuntamiento de Brúñete. 
Una Camisión del pueblo de Brúñete, de 
esta provincia, compuesta de distinguidas é 
influyentes personalidades, entre las que f i -
guraba el prestigioso político D. Santiago 
Gil Pérez, ha visitado ayer, á las siete de la 
tarde, al ministro de la Gobernación, con 
objeto de enterarle de los atropellos caci-
quiles que se vienen cometiendo en dicho 
pueblo. 
También interesaron del Sr. Alonso Cas-
mordidos por perros vagabundos, de dueño ig 
norado. 
En :Í77 de estos casos se confirmó por el aná-
lisis histológico y biológico la existencia positi-
va de la rabia en el auimai agresor. Trató tam-
bién de la necesidad de inspeccionar ios llama-
dos Institutos antirrábicos que funcionan en al-
gunas poliiaciones, probablemtute sin las garan-
tías indisptnsabi<ts. 
Por úllimo, puso en conocimiento de la Socie-
ciedad que, merced i los t t fuertoi del doctor 
Muriilo, jefe de la Sección de Sueroterapia, el Ins-
tituto de Alfonso XI I I cuenta con un nuevo su^ro 
de propiedades rabicidas tan activas que, aplica-
do en inyecciones interstinales tópicas, segura-
mente tiene la virtud de eiterilizar el virus m 
sittt, como t n parte sucede con el suero antite-
tánico y el suero antioüdiu que s« emplea en la , i i a „ e r 
India contra las mordeduras de las víboras. 
Después de breves palabras del doctor Pitta 
"uga, el doctor Llórente recordó cómo fué el pri 
concejales del citado Ayuntamiento sus-
pendidos recientemente,por aparecer contra 
ellos cargos que no deja muy bien parado 
su honorabilidad de funcionarios púbücos. 
El Sr. Alonso Castrillo prometió tener 
muy en cuenta los deseos de la Comisión. 
Esta salió complacidísima de la cariñosa 
acogida que le dispensó el ministro. 
Teleyramas oficiales. 
El ministro de la Gobernación ha recibido 
ayer un telegrama de Burgos participando 
que, en vista de la agravación de la crisis 
obrera en aquella comarca, el Ayuntamien-
to, reunido en sesión extraordinaria, acordó 
algunas rebajas en otros servicios 
para habilitar fondos con que atender á esta 
necesidad por varios días, con objeto de 
mero que fundó t n España un Instituto antirrábi-
co el año 1804, ocupiudose más detalladamente 
del tratamiento intensivo y suprainttnsivo, que 
criticó, porque no lo considera exento de peli-
gros para el enfermo. 
Se ocupó también de la vacuna sensibilizada y 
de la aplicación local, nuevo método descrito 
por el Sr. Llavador, que aplaudió tanto más cuan-
to que no excluye el general 
El Sr. Vcsporlefürt pidió, como médico de la 
Beneficencia municipal, que el Instituto de Al-
fonso XI I I facilitara para el servicio de las Casas 
de Socorro los medies de hacer la cura inmedia-
ta en cssts de mordeduras sospechosas ó con-
firmadas. 
El doctor Llavador, t n nombre del Instituto de 
Alfonso X I I I , ofreció complacer tan legitimo» 
desees. 
Después de elocuente intervención del doctor 
Fernández-Caro, el doctor Mariscal pidió qut 
la Sociedad formulara ante los poderes públicos 
los medios pertinentes para la extinción del perro 
vagabundo. 
El Sr. Garcia é Izcara da cuenta á la Sociedad 
de una carta que había recibido del doctor Cara-
ze, en la que le reta á practicar en una vaca de 
su propiedad la prueba de la inmunidad que ha 
adquirido con la vacuna Nucard-Roux-Dujardin, 
rogándole Á la vez que asi lo hiciera para bien de 
la riqueza pecuaria. 
i El Sr. Izcara aceptó sin titubeos este reto. 
que puedan ser remitidos algunos recursos 
del ministerio de Fomento para obras pú-
blicas. 
—El gobernador civil de jaén da cuenta 
de que un cazador agredió á una pareja de 
la Guardia civil. 
Uno de los guardias hizo fuego, hiriendo 
gravemente en un costado al agresor. 
El proyecto de exacciones locales. 
La Comisión que entiende en el proyecto 
de exacciones locales se reunió ayer tarde 
en el Congreso, bajo la presidencia del ex 
ministro Sr. Alvarado, para estudiar algunos 
extremos relacionados con dicho proyecto 
üentro de breves días se emitirá dicta-
men, dándose cuenta de él en una de las 
primeras sesiones que se celebren en el Con-
greso. 
Huelgas solucionadas. 
Los gobernadores de Bilbao y Teruel han 
telegrafiado al ministro de la Gobernación 
dando cuenta de haber sido solucionadas 
satisfactoriamente las huelgas que existían 
en las respectivas capitales mencionadas. 
Nueva conferencia. 
siempre y cuando se hicieran los experimentos | Con el ministro de la Gobernación cele-
en suficiente número dejammalcs, pr tc tdent t t dt; bró ayer una nueva confertncia el jefe su-
mía región de España en donde no haya existido i 0pr:0i: de ia p0iicia Sr Fernando/ I laim 
lalperineumonia, y las pruebas'.fueran dirigidas I pen(?r ^ l d f / ! • / * i J ' rernanaez Llai10. 
y ¿Vesenciadas por una Comisión coustituidt por \ 'e ^0 ****** d? ^ " rgos que apare-
personas competentes. Añadió el Sr. Izcara qut cen del expediente instruido contra el sar-
experimentando en una tola vaca no era posible ' genfo y los guardias de Seguridad que ¡m-
étdüfit ninguna conclusión fundamentada, dado 
que, aun admitiendo la buena fe del doctor Ca-
1 pasibles presenciaron cómo se ahogaba en 
la Plaza de Oriente un pobre niño. 
Rrlermo, con calle en León. 
El Ayuntamiento de León ha telegrafiado 
al ex ministro D. Fernando Merino partici-
razo y resultase confirmada la resistencia á la 
infección perinsumónica, cabia atribuir i la vacu-
na le qut á veces es sencillamente un cate d t 
inmunidad natural congénita ó de inmunidad ad-
quirida por haber sufrido el animal sometido al 
experimento un ataque de la infección perineu-j pándole que la Corporación municipal ha 
inonica. Sólo experimentando en una docena de ¡ acordado dar su nombre á la mejor calle de 
reses vacunas que no hayan estado expuestas al 
contagio se podrían deducir conclusiones verda-
deras del poder preventivo del virus perineumó-
uico contra un ataque de perineumonia. 
Manifiesta el orador que tan interesado como 
el doctor Carazo, y más aún si cabe, dada su ca-
lidad de inspector general del servicio de higie-
ne pecuaria, está él en la conservación de la ga-
naderia española, pero que como en los experi-
mentos que él pcrsonalimmte ha llevado á cabo 
en 140 reses vacunas de todas las edades, no le 
satisfacen ni poco ni mucho, tiene derecho á du-
dar de la eficacia profiláctica que tanto pondera 
t i aludido doctor Carazo. 
La inoculación clásica recomendada por el 
doctor Wilitms, consistente en inocular en ia 
p*rte terminal de la cola de la res el virus toma-
do del pulmón de una vaca sacrificada en el cur-
so de ia enfermedad, produce reacción local y 
general más ó menos intensa y desarrolla fuerte 
inmunidad. 
La inoculación con el virus recomendado por 
el doctor Carazo en ninguna de las 140 reses 
produjo reacción local ni general, ni inmunizó, 
puesto que tres meses después de vacunar y de 
revacunar aún se morían vacas de las tratadas, 
por cuyo motive duda y seguirá dudando mien-
tras ius hechos experimentales presenciados por 
él no le demuestren le contrario. 
Y habiendo pasado las horas d t reglamento, 
fué levantada ta sesión, en la que actuó como 
secretario ei doctor Fernándaz-Cuesta. 
dicha población, como testimonio de 
titud. 
gra-
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Bajo la presidencia del excelentísimo $e-
ftor obispo de Madrid-Alcalá se ha reunido 
ayer la junta de las obras de la Catedral para 
tratar de la inauguración de la cripta de la 
Fatrona de esta corte. 
Se ha acordado se celebre una solemne 
procesión desde la iglesia parroquial de la 
Almudena (Santa María) á la referida crip-
ta, y que pasará por ¡as calles Mayor, Puer-
ta del Sol, Arenal, plaza de Oriente y calle 
de Bailón. 
Dicha Comisión será presidida por el se-
ñor obispo de Madrid y el Infante Don Fer-
nando, formando parte de eiia las autorida-
des civiles y militares, representaciones del 
Clero parroquial, Cuerpo de Hijosdalgos de 
la Nobleza y otras Corporaciones. 
Se da como probable que forn¡tn en la 
cairera las tropas de la guarnición. 
I L . I S í l B O . A . 
L a c a r r o s a Imfi'aia, ¡s© v e n d e ! 
Lisboa 2 6 . - E \ Gobierno lia acordado la 
^enta de todos los efecto-j encerratTos en 
las que fueron reales caballefizas. entre los 
que hay varias carrozas de cievadísimo 
Valor. 
Se está confeccionando ufl lujoso álbum 
de fotografías para ser repartido profusa-
mente en Portugal y en el extranjero. 
Museo» artísticos de todo el mundo 1 án invitados al examen n de estos objetos. y a la adquisi-
Alonso Castrillo y Fernández Latorre. 
Ayer tarde celebraron una detenida con-
ferencia el ministro de la Gobernación y el 
gobernador civil para estudiar la mejor ma-
nera de proceder al alistamiento de los 
golfos, presuntos prófugos, con arreglo á lo 
preceptuado en la ley de Reclutamiento. 
Canalejas, Aznar y Garcia Prieto. 
El presidente del Consejo y los ministros 
de la Guerra y Estado cambiaron ayer im-
presiones sobre diversos asuntos de sus res-
pectivos departamentos. 
El Sr. Canalejas felicitó al Sr. García 
Prieto por el éxito obtenido en el discurso 
inaugural de la Academia de Jurisprudencia. 
Don Alberto al Consejo de Estado. 
Asegúrase que en breve será firmado un 
decreto nombrando á D. Alberto Aguilera 
consejero de la Comisión permanente del 
Consejo de Estado. 
Despachando asuntos. 
El pleno del Consejo de Estado se reuni-
rá hoy para tratar, entre otros asuntos, del 
cumplimiento del contrato de las salinas de 
| la Albufera de Valencia, expedientes sobre 
j aprovechamientos de productos forestales y 
prórroga de las contribuciones en una de 
las provincias catalanas. 
El suceso da la plaza de Oriente. 
Los guardias de Seguridad que intervinie-
ron en el triste suceso del niño ahogado en 
la plaza de Oriente han sido suspendidos 
de empleo y sueldo hasta tanto no se termi-
ne el expediente. 
No han podido ser separados del Cuerpo, 
porque el ministro carece de atribuciones 
para ello, debiendo antes reunir á la Junta de 
policía, para que ésta resuelva. 
Esta cortapisa le parece al Sr. Alonso 
Castrillo bastante enojosa. 
Una Granja agrícola para Burgos. 
El ministro de Marina, Sr. Arias de M i -
randa, al frente de una Comisión de Burgos, 
visitó ayer al Sr. Gasset para pedirle una 
Granja agrícola y una estación enológica en 
dicha capital y la construcción del ferroca-
rril de Burgos á Soria y Calatayud. 
El ministro de Fomento prometió atender 
la petición. 
El general Santaló. 
Hoy cumplimentará al Rey el nuevo co-
mandante general de la escuadra, Sr. Santa-
ló, para darle las gracias por su nombra-
miento. 
Arias de Miranda y Puente. 
El contralmirante Puente ha visitado ayer 
al ministro de Marina, general Matta y jefe 
;de la jurisdicción. 
Con el Sr. Arias de Miranda estuvo con-
ferenciando cerca de una hora. La entrevis-
ta de ambos parece ser que no fué muy cor-
dial, lamentándose el Sr. Puente de la ligere-
za con que obró el Gobierno al relevarle del 
mando de la escuadra. 
Petición de crédito 
Ha llegado al Consejo de Estado una pe-
tición de crédito de 500.000 pesetas para 
atenciones contra el cólera. 
Puente y Sánchez de Toca. 
El general Puente ha visitado ayer al se-
íior Súüclníz de Toca, en cuyo domicilio ha 
permanecido más de una hora. 
Visitando á Canalejas. 
Ayer tarde visitaron al Sr. Canalejas en 
su despacho de la Presidencia, el ilustre 
obispo de Madrid-Alcalá y los ministros de 
Gracia y Justicia y Marina. 
Conferencia. 
El mini:tro de Marina eftnvo aver en el 
domicilio del Sr. Cobián, celebrando ambos 
una conferencia, sobre la cual guardaron 
reserva. 
La cal, el yeso y ol cemento. 
Los representantes de los comisionados 
catalanes han visitado ayer al presidente 
del Consejo, que les'msnifestó que no se po-
día resolver la cuestión ínterin no se reci-
ban los informes que sobre el oarticular se 
han pedido al gobernador y al alcalde de 
Barcelona. 
Canalejas no recibe. 
El presidente del Consejo no recibió ayer 
á los periodistas, sin causa alguna que lo 
justique. 
Conferenciando con Alonso Castrillo. 
El director de Obras públicas, D. Luis Ar-
miñán, acompañado del gobernador civil de 
Málaga, Sr. San Martin, ha conferenciado 
extensamente con el Sr. Alonso Castrillo so-
bre la política de aquelia provincia y las 
próximas elecciones. 
El Consejo superior de Emigración. 
El lunes próximo se reunirá en el despa-
cho del ministro de Fomento el Consejo su-
rior de Emigración. 
La colonia alemana. 
Con motivo de la fiesta del cumpleaños 
del Emperador Guillermo II, la colonia ale-
mana residente en Madrid celebrará hoy, en 
la casa Tournier, un banquete, con que 
todos los años solemniza dicha fiesfa. 
La ley de Policía. 
El ministro de la Gobernación se propo-
ne presentar á las Cortes un proyecto de 
ley reformando la de Policía gubernativa. 
Comisión que llega. 
Hoy llegará á Madrid una Comisión del 
Ayuntamiento de Salamanca, que se propone 
gestionar cerca del Gobierno asuntos de 
gran interés para dicha capital. 
Cana'ejas, trabaja. 
El presidente del Consejo no salió en toda 
la mañana de ayer de su domicilio, trabajan-
do en la preparación de la labor que se ha 
de realizar en la próxima legislatura. 
De viaje. 
El ministro de España en El Cairo, señor 
Ossorio y Elola, marchó ayer para diciia 
ciudad. 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Juan Criióstomo, «hispo y doctor; Santos 
Dacio, Dativo y Vicente, mártires; Santos Eme-
terio, Julián y Mauro, obispes, y San Mauro, 
abad. 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 
Relijjiesa» Jerénimas (calle de Lista, 31), y habrá 
misa solemnejá las diez, y por la tarde, á las cin-
co, estación, rosario, preces y procesión de re-
serva. 
En la Real Iglesia Calatravas.—La Venerable 
Orden Tercera de San Francisco de Paula cele-
brará por la Bieflaa», á las nueve, misa de comu-
nión, y por la tarde, á las cuatro, ejercicios. 
En la capilla de la V. O. T.—Por la tarde á las 
tres y media, ejercicios con S. D. M . manifiesto 
y sermón á cargo de D. Benito Garcés, terminan-
do con el Via Ctucis. 
En el Sagrado Corazón de Jesús y San Fran-
cisco de Borja.—Per la tarde, á las cuatro. Junta 
de señeras celadoras da la Guardia de Honor y 
del Apostelado de la Oración en el Colegio del 
Sagrado Corazón (Caballero de Gracia, 38). 
En el Santísimo Cristo de San Ginés.— Por 
la tarde, al toque de oraciones, ejercicios ¡con 
sermón. 
En San Ildefonso, á las cinco, continúa la del 
Titular, siendo orader D . Ramo de Garamendi. 
En el Cristo de la Salud, por la tarde, á las 
cinco y media, á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, el padre Quiroga. 
En la iglesia de María Reparadora (calle de 
Fomento), ídem id., á Jesús Sacramentado, el 
padre Juan Francisco López. 
En la iglesia de María Auxiliadora (Ronda de 
Atocha, 17), conrtnúa el triduo en honor de San 
Francisco de Sales á las cuatro y media, expo-
sición de S. D. M. , rosario, sermón, triduo y re-
serva. 
En las Religiusas de Góngora continúa la no-
vena n San Pedre Nolasco. 
La Misa y Oficio divino son de San Juan Cri-
sóstomo, cen rito doble y color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
del Socorro en San M i l i i n y Caballero de Gracia, 
de los Temporales en San Ildefonso, de Aranza-
zu en San Ignacio, ó de la Milagrosa en los 
Paúles . 
Espíritu Santo: Adoración nocturna. —Turne: 
San Francisco de Asís. 
4 + + 
Rogamos ú los señores curas párrocos, redo-
res y encargados de iglesias remitan á esta Re-
dacción los carteles en que se anuncian los cul-
tos que lian de celebrarse en los templos. 
(Este peiiódico se publicd con censura.) 
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Inforinacioiies eclesiásticas 
D E IÍA D I O C E S I S 
Primeras propuestas de los opositores aprobatles 
en ei Concurso general celebrado los d ías 15 
y 16 da Junio da 1910 en esta dltcesls da Ma* 
drid-Alcaiá, para ia provisión do los curatos 
vacantes en la misma y que á contíf i i iadon 
so expresan: 
M a d r i d . 
Santa Bárbara, D. Daniel Ruiz Monteje; Nues-
tra Señera de la Concepción, D. Eustaquio Nieto 
Martin; San Oinés, D. Antonio Soria Martin; San 
Ildefonso, D. Santiago Benito Corredero; San 
Martín. D. halnt López Martínez; Santa Teresa 
y Santa Isabel, D. Justo Pérez Cerrada; San An-
df&íiD. Juan Cesquero Lestao; Nuestra Señora 
de Covadunga, D. José Echeverria Belumburu; 
San Jeróninie, D. Antonio Calvo Maestre; San 
Miguel, D. Justo Vicente López Díaz; Santa 
María la Keal de la Almudena y t u filial Santa 
Cristina, D. Bonifacio Sedeño de Oro; San Ra-
món Nennato, D. Olegario de la Puente Villa-
verde; El Salvador y San Nicelas, D. Eugenio 
Vá/.quez Megino; San Sebastián, D. Carlos Ri-
vadeiieira Garcia Ibiñez; San Lorenzo, D. Jesús 
Torres Losada. 
Pu«bl«s . 
Leganés y su anejo Pelvoranca, D. José Torres 
Garcu; Lw/.oya, D. Pedro Sáenz Benito Bermejo; 
Carabanchel Baje, D. Hiiarío Herranz Esta-
1)16Í; Vallecas, D. Mariano Vizcaíno Martínez; 
Vícaivaro, D. Andrés Gómez Rodríguez; Naval-
carnere, U . joaquin Carvajal Berduge; Villa del 
Prado, D. Rufino García Gnrcía; San Lorenzo de 
El bscerlal, D. Cipriano Nievas Milagro; San 
Martín de Valdeíglesias, D. José Antonio Espa-
da Escalante; Torrelaguna, D. José Luis Simó 
Valenti; Ciempozuelos, D. Cristino Méndez Pé-
rez; Pinte, D. Ildefonso Gwida Bonilla; Valde-
moro, D. Andrés Fernández Torres; AjiUvir, den 
Cecilio Hernando Caballero; Corpa, D. Jeróniuio 
Redriguez Muriel; Daganzo de Arriba, D. Julio 
Orejón Maclas. 
Santa María de Alcalá de Henures, D. Pru-
dencio j iméne/ Sauz; Torrcjón de Ardoz, D. Cé-
sar Manere y Zaro; Algete, D. Mariano Martínez 
Alonse; Arganda y su anejo Vaciamadrid, D. Juan 
José Alegre Tortajada; Morata de Tajuña, don 
Valentín Juita Encabo; Buitrago, D. Pedro Gar-
cia López; Aranjuez, Ó. José María López de 
Andújar; Colmenar de Oreja, D. Manuel Gonzá-
lez Reyes; Chinchón, D. Leonardo García Sauz; 
Vülarejo de Salvanés, D. Rafael García Tuñón; 
Fuenlabrada, D. Luis Soria y Avila; Loeches, den 
Pedro José Herranz Estabiés; Mejorada del Cam-
po, D. Eugenio Migueiáñez García; San Fernandu 
de Jxrama, D. Mariano del Oro Sotíllos; Santor-
caz, D. Román Poy Díaz; Santos de la Humosa, 
D. Mariane Benedicto Estaun; Torres, D. Benito 
Arranz López; Villalvílla y su anejo Los I lucros, 
D. Eduardo García García; Camarina de Este-
ruelas, D. Miguel del Valle González; Fuente el 
Saz, D. Tomás Capdcvila Marín; Meco y su ane-
jo Bngés, D. Bernardino Esteban Esteras; Am-
bite, D. Torible F. Sauz y Sácnz de Guiñón; 
Orusco, D. Francisco Fernández Bragado; Pera-
les de Tajuña, D.Juan Francisco Bsnito Cabezas; 
Pozuelo del Rey, D. Francisco Serantes Pembo; 
Tíclmes, D. Aiuistasio Martínez Treceno; Robra-
gordo, D. Gregorio M . Martín Gutiérrez; Bece-
níi de la Sierra y su anejo Matalpino, D. Ricardo 
Muñoz Bermejo. Sl¡¿ 
Quadft de la Sierra, D. Ignacio Villas y Res; 
Hayo de Mauz¡Mar«t, D. Martin Abadía Polo; 
Maózanlres del Real y su anejo Boalo, D. Fran-
cisco Campos Martínez; Moralzarzal y su anejo 
Cerceda, D. Benigno Muñoz Coello; Brea, den 
José González Naveira; Fuantidueña de! Taio. 
I ) . Aurelio López Rodríguez; Valdaracete, d*n 
Gregorio Lluva López; Viilaconejos, D. Policar-
po jativa Cortés; Villamanrique de Tajo, D. An-
gel García Peña; Alcorcón, D. Victoriano Casti-
llo Domingo; Meraleja de Enmedío y su anejo 
Arroyoinoiinos, D. Dcnñcíano Gracia Cruz; Mós-
toles, D.Juan Suárez Sclimíder; Parla, D.Sal-
vador Ochaita Batanero; Cancncia, D. Luís Fer-
nández Pinedo; Rascafria y su anejo El Paular, 
D. Saturnino Machuca Laguna; Boadilla del 
Monte y su aneje Romanillos, D. Benjamín Sauz 
Rodríguez. 
Chamartin de la Ros;i, D. Emeterio del Valle y 
Morales; Carabanchel Alte, D. Eladio Fernández 
García; Villaverde, D. Ramón Iglesias Suárez; 
Alcobendas, I ) . Mariano Sebastián Iznel; Pedre-
zuela, D. Víctor Antón Rodrigo; Valdetorre* y su 
aneje Campealviílo, D. Manuel San Román y San 
DE BERLÍN 
L a € o i i * t U u « * I o n d© l a A l « a c l a - I i O -
reflUfc* A l g u n a s <*ifra*. 
Berlín 2^.—Ha comenzada hoy en el 
Reichstag la discusión del proyecto de 
Constitución para Alsacia y Lorena pre-
sentado por el Gobierno, exponiendo la im-
portancia y alcance del mismo el ministro 
de Interior. 
Durante el año anterior los impuestos so-
bre la renta han producido al Erario una 
suma de 294 millones de múreos. 
El impuesto sobre el capital, 337.776.211 
marcos. 
E L ASVNTO D E L O S OSRDOS 
!ii 
Murcia 25.—Comunica la Guardia civil del 
puesto de Totana que detuvo á josela Martínez, 
de veinticinco años, soltera, por ser autora de un 
infanticidio, que cometió tapándole la boca al 
niño y asfixiándole y enterrándole después. 
Han ingresado en la cárcel la desnaturalizada 
madre y Pedro Rniz, encubridor del crimen.— 
Fabra. 
L 3 
FONDOS P Ú B L I C O S 
4 y « r IOO p « r p « t n * i u t « r i o r . 
Fiuaorrionio 00 001 84 ló 
Fin próxlmt 84 61 i ü< 40 
A l conCmto. 
Serle F i ! * (t.000 pesetas noininalei 
> 8 «le M.WO * > 
> D do iS.iOO » » 
> 0 do 5.009 » > 
> B de 2.600 • • 
> A do (00 * » 
» G y Hd<>100y ¿OOnominiilos. 
En dirtrentes sorios 
4 por l^O a m o r t l x M l t l e . 
Sorle K do 26.000 potitns nomínalos. 
> D do m o o * » 
• C de (.090 • » 
i £ de S.iOv) > » 
» A de úíO > » 
Ka ditorentoR lOriei 
5 por IOO « m o r t l f abl* . 
Serie F do S3.0C0 pesotas nominales.; 101 90 111 90 
. K de 21.080 » » !l02 00 :ül!)e 
> D(lol2.60J » » 1102 #0¡ 102 00 
» C (lo 6.000 » » ¡C00 00 102 10 
» B do 1600 • » 00J 20 102 10 
» I d o ICO » » loa 20 102 ir> 
fin diferontes teriei :i«2 00 102 05 
I f e n u n c l a u t o h e r i d o . 
En la mañana de ayer y, frente á h casa núni* 
ro 10 de la Cabecera del Rastro, se éncomraos 
tomando una taza de café y esperando la Hora d< 
acudir al Matadero, como empleado del nnsnro, 
Antonio García Fernández, autor de la denuncia 
formulad^ días pasades sobre el sacriftefo de cer-
dos en mal estado, y de cuyo enojoso asunto 
tanto habló la Prensa. 
Cuando más tranquilo se encontraba ei «jar-
cia Fernández un sujeto se abalanzó fobre él, ]f 
al propio tiempo que le decía: «Por email* no 
volverás más al Matadero», le lía causado ce;\ 
una navaja que llevaba una herida en la piorna 
izquierda, que, por fortuna, no ofrece f n \ edad. 
t i cobarde agresor, realizada su liazaíia, se 
dió á la fuga, sin que hasta la techa se hubiese 
logrado detenerle. 
Algunas personas, testigos presenciales de,-
heche, acudieron solicitas cu auxilio del lietide, 
que después de ser curado en la Casa de Soco-
rro paso á ia Comisaria del distrito ele la Inclu-
sa, donde se procedió á ia práctica dedos pretie-
ras diligencias y á la busca y captura del crimi-
nal, que per ahora ha remltado infructuosa. 
Hechos de esta naturaleza no puedfn quedar 
impunes, y nosotros, como teda conciencia hon-
rada, pr()testamo%y exigimos de las autoridades 
sí á ello tenemos derecho, que se éé el merecido 
castigo al autor*y se índaguea las perdonas que 
pudieran muy bien estar complicadas en el sal-
O'ü 25 DÍ4 28 I v'^e i,ttíMta<*#» causó verdadera infli^uación. 
! "I • Merece, desde luego, nuestras censmas más 
enérgicas la policía del dístrilo de la Inclusa, 
porque, ú petar de las horas transcurridaK, no ha 
logrado tan siquiera averiguar el irombré del 
agresor, que, sin duda alguna, obró ¿ impulses 
de terceras personas, cuyos nombres n» pueden 
permanecer en el misterio. 
El herido ha confesado que la agreiíún do que 
había sido objeto obedece á ia Éonunda a q.ie 
aludimos anteriormente. 





























EII t i e m p o 
Aumen a la prneiiSn y ol tormómelro b.Hja. 
En el día do ayor apreoióso una te i IKH i 
media do 6" grados, habioado 18° da oiOllOOlóÁ 
d iu rns . 
E l btfómetro acuaú baon tiempo, gañí mi o a!j»úu 
nülimciro do presión. 
Anmoutola intensiditd do] vionío, amujuc fué 
Kiiavo, Biguiemio unt dirección Nordedlc. 
Nos remiten loa a! guión tes datos: 
Tompetnra; máxima, 10"; mínima, S" bsjoOerOi 
ProHiún 7li milésimas. 
Bancos y S*ol«(l«il«a. 
Cidulai liipotflcsriioi al 4 por 100. 
Aooionrs del Banco dt) Ksnafia. . . 
Id. de la Compañía A. da Tabaoos. 
¡ Id. del Banco Hipotooario 
¡Id. deldoCaalilla 
i Id. dol HUpano Amor ¡«ano. . . . . 
I Id. dol Kspañ-d de Crédito 
Id. dol Río do la Ficta 





i 102 00'102 10 
'449 00 449 00 
'336 00 815 00 
• 000 00 2'>ó 0C 
•000 00 0C0 00 
¡49G 00 495 00 | 
000 oo! 00 00 
000 00 080 00 
316 00 080 00 
Obligaaionea Diputaoión Prorinoial. 000 00 000 00 
Bodad. I d . do Eapafia.—Fundador...; 00 00 00 00 
00 00 
00 00 
Id. id. id.—Ordinarias. 
Compafifa Ka.i." da Urbanización 
A 7 i i a ( e u i i a u ( « da Madrid. 
Obligjeiouae do 250 posotaa 
Id. do Erlangor j Compañía 
Id. por roaultai | so 00 
Id. poroiprapLicioncs dol interior. 9C 00 
Id. ÍJ. «a el onaanohe „ 00 00 
t'aiubloa sobrs «I •xtranjaro . 
París, á la rieta , 
Londres, á la rista. 
Román; Horcajueie, D. Cipriano Alcalde Valen- Comp.* Gral. liad.» de lloetrioidad 
tín; Brúñete, D. Manuel Salas Isasi; Víllamanti-: Sociedad MUctrict do Cliamberí.. . 
lia, D. Gabriel Saz y Alvarcz; Collado Mediano, ¡ Id. id. id. obhgaolonos.. 
D.Ricardo Fernándei Gacio; Collado Villalba, I ̂ •c'^eidad .dodlodla do Madrid. . 
D. Luis Gómez hernáiider; Escorial de Abajo; | 
L>. Eloy Fernández Velasce; Gaiapagar y su ane- conatriieoionos maiálVo'a'a! *..".! 
jo NavaiquejiRO, D. Mariano Parejo Vázquez; Forroaarril de VaMadolíd i Ariza.. 
Guadarrama, D. Antonio Escribano Tcllo; Los Unión do Kxplotivoa. 
Molinos, I ) . Mariano Lucas Castellanos; Santa ' 
María de la Alameda, D. Manuel Martín Hernán-
dez; Zarzalejo y su anejo Peralejo, D. Lorenzo 
Niño Azcona; Cadalso, D.Juan Salegín Isacela-
ya; Chapinería, D. Vicente Sánchez Berecochea; 
Navas del Rey, D. Francisco Arranz Arranz; Ro-
zas de Puerto Real, D. Ramón Leal Cue-ica; Bus-
tarviejo, D. Federico Elvira y Elvira; Lezoyuela, 
D. Antonio Ibiñez Barranquero; Rozas de Ma-
drid, D. Fernando Fernández Fernández; Vil la-
dueva de la Cañada, D. Inocencio Antón More-
no; San Martín de la Vega, D. Agustín Ruiz V i -
llarrubía; Torrejón de Velasen, D. Juan Navarro 
Usabiagor; Anchuelo, D. Emilio Pascual Gonzá-
lez; Costada, D. Marcos Sauz García; Valverde, 
D. León Ibáñez Serna; Velilla de San Antonio y 
su aneje Rivas, D. Prudencio M . Gil Ayuto; Co-
beña, D. Angel Pastor Sánchez. 
Nuevo Baztán, D. Juan Bautista Bermejo Hen-
che; Olmeda de la Cebolla, D. Eugenio Merino 
Luelmo; Acebeda, D . Francisco Ortega Martí-
nez; Braojes, D. José María Muñoz; Horcajo de 
la Sierra, D. Luís Ramos Silgada; Víllavicja, don 
Enlalio González Serrano; Valdelaguna, D.Ja-
cinto Ferrer .Melchor; Humanes de Madrid, don 
Fermín Garcia Esteban; Serranillos, D. Santiago 
Andújar Perales; Alameda del Valle, D. Santiago 
Guijarro Collada; Cabanillasde la Sierra, D.Juan 
D. Recuero Millana; San Agustín, D. Patricio 
Ruiz Hidalgo; Quíjorna, D. Hilario Vera Gil, Se-
villa la Nueva, D. Julián de A\iguel Alvarez; V i -
llamanta, D. Ginés Lísardo Campes Granadino;^ 
Villanueva de Perales, D. Antonio Malina Ruiz 
de Salas; Alpedretc, D. Juan Escribano Velasco; 
Colmenar del Arroyo, D. Serafín Pérez Velasco; 
Cervera de Buitrago, D. Felipe Juana Juana; Na-
vas de Buitrago y sa anejo Cíncovillas, D. José 
María Mari Soler; Robledillo de la Jara, D. José 
Garcia Armeste; Fresnedillas, D. Gregorio Moya 
López; Navalagamella, D. Mariano Feijóo Sego-
viane; Vilisnueva del Pardillo, D. Gregorio Vi -
cioso Cascante; Cubas, D. Manuel Alonso Chi-
loeches; Títulcia, D. Porfirio Verdugo Ruiz; Cani-
llas, D. Juan Mellizo Martínez; Villalba (esta-
ción), D. Doroteo Rodríguez Moreno; Tórrelo-
dones, D.Jesé Selis García. 
mmmm m m 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Esta tarde, i fas cinco y seis, darán sus leccio-
nes de Sociología y Estudio superior de la ReK-
148 00 Í49 00 I g'ón, respectivamente, el reverendo padie Ga-
0JO 00 127 00 briel Casanova y D. Isaías López Matiíne?.. 
A las nueve, diez y media y doc e de la ruaña-
na darán sus lecciones de Lengua y literaria es 
pañola. Lógica fundamental é Historia de Espa-
ña, respectivamente, D. David Marin, D. | Jt» 
Zaragüeta y D. Félix Durango. 
Estas clases del curso preparatorio de la l a 
cuitad da Derecho servirán para examinarse en 
la Universidad Central, porque se a j u s t a r á e n 
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Granada 20.—St ba celebrado en el tcatr» 
Principal un mitin de propaganda socialista, ha 
blando tres obreros y D. Pablo Iglesias. 
Este explicó la doctrina del partido, justifican-
do y defendiendo la eoniunción repub.'icano-ie-
cialísta. 
Asistió al acto gran concurrencia, icinando or> 
den completo. 
XJE* i r e n o L o l c t o l i a , 
Pamplona 26 .~Lot remolacheros de la zona 
de Tudela, identificados cen los de Marcella. han 
•cordado rechazar todo precio inferior á 38 pe-
setas, y recurrir al Gobierno en vista de que la 
Sociedad Azucarera rehusa sus proposícienes. 
De no resolverse el conflicto, parece irremisi-
ble el cierre de ambas fábricas. 
i S É P C i i É S E i m P A l l l U S 
• e* «s 
LOS PRESUPUESTOS E S P A D O L E S 
2 SS | ÍS 
La Gacela de ayer publica una curiosa esta-
dística de los gastes é ingresos habidos en ci 
Tesoro durante los cinco últimos años. 


















1910 , . . . 
En el año último la rccaudadóH por secciones 
fué ésta: 
Centribucienes directas: 460.392.029,35. 
Contribuciones indirectas: 398.368.150,49. 
Monopolios y servicios explotados per la Ad-
ministración: 207.651.158,12. 
Propiedades y derechos del Estado: Rentas: 
17.491.209,49.—Ventas: 804.932,98. 
Recursos del Estado: 86.633.880,15. 
Y los pagos, por secciones también: 
Obligaciones generales: 490.292.433,99 pe-
setas. 
Presidencia del Consejo de ministros: pese-
tas 1.007.636,68. 
Ministerio de Estado: 5.779.124,73. 
Ministerio de Gracia y Justicia: Obligaciones 
civiles, 16.127.461,72; obligaciones eclesiásticas, 
41.206.861,04. 
Ministerio de la Guerra: 216.221.417,72. 
Ministerio de Marina: 55.578.175,38. 
Ministerio de la Gobernación: 73.846.957,72. 
Ministerio de Instrucción pública:52.166.829,61. 
Ministerio de Fomento: 113.075.173,40. 
Ministerio de Hacienda: 18.022.486,92. 
fiados de las Contribuciones y Rentas: 
35.903,779,53. 
Posesiones españolas en el Golfo de Guinea: 
1.906.100. 
Biarritz 26 .~Se ha desarrollado esta tar-
de un sangriento suceso en la calle del Oc ia-
no, situada en un barrio cuyo vecindario lo 
constituyen en su mayoría obreros y opera-
rios españoles. 
Vivia en una casa de dicha calle el subdi-
to español Esquirel (a) el Madrileño, con su 
mujer y cinco hijos, teniendo en calidad de 
huésped á un tal Lucil. 
Momentos después de salir Esquirel de su 
morada para dirigirse á la barraquita, don-
| de, en otra próxima calle, ejercía el oficio 
de zapatero remendón, entró en ella Lucil, 
quien, tras de cruzar breves palabras con la 
mujer del primero, la agredió, navaja en 
mano, infiriéndole varias heridas de tal gra-
vedad que la desgraciada falleció casi en el 
acto. 
Seguidamente volvió el asesino el arma 
contra sí, cortándose de un tajo enorme su 
garganta. Cayó su cadáver junto al de su 
victima. 
Se cree que se trata de un drama pa-
sional.—.ftz/;;^. 
ü O XJA, D A. 
L a s forl iüiraci ioi ieK. 
L a Haya 26.—Con motivo de las provec-
tatfc» obras de fortificación de Pfes8iagii& 
se comenta vivamente la nueva dirección 
qae Holanda quiere dar á su política. 
En el nuevo presupuesto se ha consigna-
do una gran cantidad para construir fuertes 
en la costa, frente á Inglaterra. En cambio, 
en la parte oriental, ó sea en la frontera ale-
mana, no se toma medida de ningún género^ 
R o b a m o s :i nae^tiros corrofiport-
salew adBBiiuiMlo-Ativos q u e ge h a -
l l a n e n descz iMeir io c o n c a t a A d -
i n i s l r a c i o n s e p o n g a n a f t c o n r ü e i c t e 
a i s l e s d e l 3 0 , p a r a e v i t a r l ü sas^ 
pen.'iiou de s u s p a ^ m e í e í j . 
o< 
D í a 2i% de U ñ e r o . 
Víicfl?.-Precio: de 1,55 á 1,70 ptas. kilorrara». 
Carneros.—De 1,52 i 1,74. 
Cort/íros.—De 1.52 i 1,74. 
Ovejas.—D* 1,52 á 1,74. 
Cerdos.—A 1,68. 
• o* 
CAZANDO C I V I L E S 
faén 25.—En el pueblo de Vilchei, de esta 
provincia, la pareja de Guardia civil que pres-
taba servicio de vigilancia en las cercanías del 
pueblo, vio al vecino Antonio Blázquez que se 
dedicaba á la caza. 
El cazador fué requerido por los guardias para 
que se detuviera y les mostrase la licencia, pero 
Blázquez, en vez de obedecer, so echó la esco-
peta á la cara y disparó contra aquéllos. 
Entonces uno de les guardias, después de inti-
marle inútilmente para que cesara en su acti-
tud agresiva, y al ver que pretendía disparar de 
nuevo, le disparó, á su vez, hiriendo al cazador 
en el costado izquierdo. 
ESPECTACULOSPARA HOY 
REAL.—No hay función. 
ESPASlOL.-(PopuIar).-A las O.-Scñora ama 
A lus 5. 
nicipal.. 
-Primer concierto por la banda ma-
S U C E S O S 
N a r i z f r a c t u r a d a . 
Meicher Iturbe, cebrador del Banco da Espa-
ña, presentóse ayer tarde en la carnecería de la 
calle de Abascal, núm. 5, con objeto de hacer 
efectiva una letra. 
Tuvo una discusión con el dueño del estabie-
cimiente, acabando por salir desafiados á la calle. 
Entonces el hermano del carnicero arrojó al 
cobrador una pesa de medio kilo, causándole ia 
fractura de la nariz y otras lesiones en la caía. 
El agresor ba sido detenido. 
PRlNCESA.-(Popular á mitad de precio).-
A las 9.—En Flandes se ha puesto el sol. 
C O M E D I A . - A las 9 . -E1 amor vela. 
L A R A . - A las 9 y l i 2 . - L o s holga/,an«s.-A 
las 10 y I i 2 . - E l buen demonio (doble). 
A las 6 y 1|2.- -La rima eterna (doblo). 
APOLO.—A las 6.—La revoltosa y El paltcfe 
de los duendes (doble).-A las IO.~Sangrc gor-
da y E l trust de los tenorios (doble) 
COMICO.—(Segundo beneficio de los auto-
res de ¡Eche usted señorasf)—A las 0 y I i2 .—El 
huracán (dos actes, doble.—A las 9 y Ii2.— 
¡Eche usted señoras! (sencilla).-A las 10 y 1(2,— 
Los hijes del aire (dos actos, doble). 
MARTIN.—A las 6 y I i 4 , - E l amigo Nicolás. 
A las 9 y \\4.~Bcnitez, cobrador.-A las 10 y 
1|4 (doble).—El amigo Nicolás. 
C O L I S E O IMPERIAL (Concepción Jeróni-
ma, 8).—A las 4 y li4 y 8 y 1(4, secciones espe-
ciales de películas.—A las 5.—No existe felici-
dad (estreno).-A las 6.—El contrabando.—A las 
7.—Parroquiana... rabanitost—A las 9 y l i4 .—El 
aire.—A las 10.—Ciencias exactas.—A las 11 
(Parece cuento!... (especial). 
R E C R E O D E SALAMANCA (Ideal Políitlle) 
Abierto todos los días de 10 á I y de 3 á 8 — 
Patínes.-Cineraatógrafo.-Bar Patfserie.-Mar-
tes, moda.-Miércoles y libado», carreras de 
cintas y otras atracciones. 
FRONTON CENTRAL.—A las 4 se jugir* un 
partido á 50 tantos entre Ituarte y Egula (roios) 
contra Vicandí y Alberdi (azules). 1 1 ' 
Se jugará un segundo partido á 30 tantos tn-
re Amoroto y Elola (rojos) centra Abatido y Vi -
llabona (azules). 7 
IMPRENTA Y E8TEREOTIPIA, DE EL IRU?! 3 O 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRH, ír 
V i e r n e s 2 7 E n e r o 1 9 t l . E L D E B A T E : 
A ñ o H . - N ú m . 1 1 8 . 
t 
v i d 
i i l 
C O N D E S A V I U D A D E A R G E N T A L E S 
Falleció el día 28 de Enero de 1910 
I D . ZEL 3?, 
S113 I s i j o s , h i j a p o l í t i c a , n i e t o s , h e r m a n a p o l í t i c a , 
t í o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , r u e g a n á s u s 
a m i g o s l a e n c o m i e n d e n á D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
Serán aplicadas por el eterno descanso de su alma todas las misas 
que se celebren el día 28 del corriente en las iglesias de San Miguel, de 
la inmaculada y San Pedro Claver, Santa Teresa y Santa Isabel. San 
Antón, Buen Suceso, La Paloma, de la Encarnación, Misioneros del In-
maculado Corazón de María, de los Monasterios de Religiosos Cister-
cienses del Val de San José (Jetaíe) y San Isidro de Dueñas (Venta de 
Baños), del Real Monasterio é Iglesia parroquial de San Lorenzo de El 
Escorial; el 2̂ ) en la de San Martín y el 30 en la del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja, a*i como el Manifiesto el día 23 de cada mes 
en el Convento de María Reparadora. 
Varios Sro3. Praladoa tienen concedidaB indulgencias en lajornaa acoaLurnbrada. 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
(1 iirii 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O f ? T I Z H R t ? ñ Ü S 
ATOCHA, 55 (a! lado de la iglesia}. 
CASA FUNDADA EN E L ASW 1760 
s 
úá 
L A Z A F I O 
E I S T 
4 , ESPARTEROS, 6 
PLANO DE JEHUSALEET 
y s u s s u M s i r M o s como e s t a b a e n t i e m p o 
de IVoes tro ¡Sesaor .Jesuer l . s lo . 
Honnoso grabado de 38 por 48 oantímtítros on papel fuorle, 
con un cuaderno explicativo de 62 páginas. 
Z P I R E C I O : T J l ^ T J ^ M E S E T A . 
Veinticinco céntimoa más ai ae dosoa oortifleado. 
P a r a p o d l í s l s s , á D . L s i i s G a r o i a Pér - sz Rico9 
S e m a n a r i a da C ú r d l o b a . 
Domiciliada en SEVrIlíLA, Albarsda, 19 
KDIFICIO DE SU PROriBDAD 
Autorizada por R. O. do 1.° do Septiembre da 1909 
Sorteo de 
OPERACIONES EN DIFERENNTES PLAZOS 
Esta Compañía realiza igualinente el «•>íuro «otor* 
el caMMdv. por loa riesgos de muerto ó inutilización 
y por robo, huno j ©xiravío. 
Subdirección en Madrid, Puerta del Sol, 6. 
Autorizadoeate anuncio por la Comisaría de Seguros.) 
Con este aparato liasla un nifio puede ripíela-
mente y sin igual períección 
medias, calcetines y tejidos de todas clases, sear. 
de lana, algodón, liilo ó seda. 
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efocío 
sorprendente. Se remite libre de gastos, piev» ^ 
vio de IO p e K e l a » en libranza de Giro Mutuo (• 
por sobre monedero. 
Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PáTEHT MAfilü W a V E f l Paseo da Erac la . 97. Barcelona 
Es e! sastre ue señoras prefe 
rldo y que trabaja más barato 
Especialidad en Amazonas 
Elaboración e?pecial.—Porfecoíon 7 economía. 
Las velaa quo elabora esta cnsa son de tan nota 
b!e rosultado, que lucen desde el principio al 
Unal con !a misma igualdad 
Especialidad en velasrizadaíi y de cera, de flores. 
P U E M I O S O B T S N i n O H I>OK E S T A U A S A 
Exposición Naoional de Madrid (1837) MKDALLA 
DK HRONCB. Exposición Internacional de Parí 
(1905), MEDALLA'DE Oí." >. Exoosición de Indus 
trias Madrileñas(1907), MEDALLA DK PLATA 
NOTA.—Innicmso lágrima/primora, á 2.CÍ) pía. kilo 
Vantá de lamparillas al por mayor y menor 
S U S C H I P C I 0 2 T P R E C I O S 











i-, , •. I Union postal . 
E x t r a n j e r o ^ ^ ^ ^ n ^ i f No comprendidas. 
S U S C R I P C I O N B O L E T I N 
; Un mes, 1,25 pasetas.—PROVJÍÍCIAS: Trimestre, 4,59 psseias. 
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Con el fln do evitar eriuivocaoionos, la Ca*n J. Pcletier y 
Hermano da la voz do alerta 6 totlas las ComuviJadci Jielifjioaa* 
Y A su numerosa clieníola para que no ee dejen seducir por 
anuncios pampogos ó por personas que, tomando el nombre 
do eslaCaaa, vana ofrocerlea géneros. 
En esta Casa es donde únicamente se venden las mejores es-
tamofiaB, vuelas, merinoo, lienzos de todas clases y anchoa 
holandas, género» r.zule.i especia lea, géneros blancos de las 
mejores marcas, mantas, colchas, telas de colchones, géneros 
do punto, etc. etc. Tiono una sección especial para sa?/a-
les de hábitos relüjiOíios, esfayueñaa para hábito* foglayos, merinos 
y otros artículos para traje» talans y pafieria, mantos y géneros 
dura lufos, 
Pídatííe mueitrarios—PUKCiO» WlRíOB. 
C a ü e do Postan, 3Gf M a d r i d . 
«EKKAOO I > » J I ! ^ « « « Y ISIAM VKBTtWtfÉ 
DE VIZCAY. 
33 I I J IB A. O 
OriiaEientos de iglesia 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
nos pudeladoa y h o m o g é n e o s , en todas las formas co-
rcialos. Acoros Bess í^nc r , Siosmens-I\l:»ftín y Tri)jjccna 
H a c e a l m o n e d a f o r z o s a á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s , d e s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , e n 
e l l o c a l q u e o c u p a h a c e m á s d e t r e i n -
t a a ñ o s . N o c o m p r a r s i n v i s i t a r e s t e a l m a -
c é n . O f r e c e e l n u e v o l o c a l a s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a e n l a c a l l e d e V a l v e r d e , n ú m e -
r o 5. E n l a a c t u a l i d a d . 
Sociedad anónima.—Capital soda/: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 
Fábricas de hierro, acero y liojadeiata en Baracaldo ySsstao 
L i n g o t e s a l cok do. calidad suporior para liosaomcr y Mar-
tín Simene. 
mer 
en las dimensiones usuales para el comercio y construc-
ciones, 
C a y p S S s s Vignold , posados y l igeros, para ferrocarr i les , m i -
nas y otras indusirins. 
C a i w H e s P h & s m z L é Bs-oca para t r a n v í a s e l é c l r i i m 
' ^ a s a i e p í a para toda clase rio cons t rucc iones .—Chapa© 
tíBB y finas.—Cinsasftfl'jaociosies d e V i g a s armadas para 
puentes y ed i í i c io3 . - -FMnt í2caón do coluinnas, cald.^ras para 
d e s p l a n t a c i ó n y o í r o s usos, y grandes p i e . is Insta 20 tone-
ladas. 
F a b r i c a c i ó n especial do h o j a d e S a S a . —Cjabos y Í S a ñ o s 
galvanizados .—Later ía ]>ara fábr icas do conservas. - EJ?-
v a s s e de hojadelata para diversas aplieacioues. -8msi9»s-
s á ó a sobre hojadelata en todos los c o l o r e s . — D i r i g i r Itada 
l a c o r r e s p o n d e n c i a á 
ALTOS DE ViZ 13/10 
aJIWfBWtOB! ¡ t a S o l u c i ó n . S a u V i c e i i t e , 22. . Ir id 
ú R E G f l ü O 
* ^ £ í 2 m \ A nnenAroa lecíot-e*; por 
dos posetns cincuenta cónti-
ffWnaoa, en libranza ó en Bellos, 
romito eertiíloadoa 5 r3traU)£ 
- lautónt ieoa de Nu Hi tut lUnt^ 
i¡ji|í*í<> X , o idoiM de I>. C n r l o s í l t 
^'Bor^íín, 5 idem do D. Joi 
m u y ó distintos del HKxrarto 
.liuay oíroa santón áeioación* 
Pedidos, á Koyea Moreno, Ca»-
nillaa, 16 (Prosperidad),ó Ke-
yea-Poatal, Monier i, 44. 
611 
Rociamos, Noticias, Ar-
ticaloa induatrialeay Ka-, 
(jiiclas <le daf'unrltfn, 
de Novenario y d« a n i -
versario en todos loa po-
riódico3, con los aua.yo. 
re» descnenlos en 
LA SOLUCIÓN 
San Wissn&Sj 82 
Tel^iouo 1.157 
Pedid tarifas gratis 




F A B R I C A D O 
POR 
iosos Cistercienses 
V U L G O 
jOe aüsuitpj» anuncioa j m-i-
\<3 eripcionea en ia Ad minia 
ración de esto poriódioo. 
rrorredorea conociendo plaza 
¿?*§|!ÍJ Madrid precisange. Buenas 
TíSV.foreneiaí}. SantaLucí*, 10,3." 
Pr imera y segunda plana: l ínea . 
E n la tercera plana, í d e m . . . , 
E n la cuarta plana, l í n e a . . . . 






H D E E M I L I O CORTÉS 
Se encarga do la publiciilad 
de anuncios en todos loa pe-
riódicos de Madrid y provin-
oiaa, on condioionea oeonómi-
cas á favor de los anunciantes. 
50, J A C O M E T I i E Z O , 50. 
CADA A ^ U S i O i O S A T 8 S F A S U I DSCZ C E ^ T i ^ O S SE BBBPSÍEST^ 
P R E C I O S R E D U C I D O S E N L A S E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
Reciacción y Administración: Valverde, 2, Madrid. Teléfono 2.í!0.—Apartada de Correas 453 
K M » W i\ffV (^H)i«#>i^h; t^M^» '«ta»*')<**^ ^ ' ^ ^ ^ f t 1 ' ^ i j i < ^ » ) í ^ » ' ( j 5 v 
O M E J O R 
-•n camas legí t imas ingle-
sas y del país. Dorados de 
hierro y de madera. 
PIIÍILLOS 
Espo?; y Mina, 5 (Pasaje). 
Casa fundada en 1854:. 
Perltfdicot do niotin*. 
IHnrioa nxtratijero* 
finveaiiOn* tío UbroE-ia. 
KKÜ.'s íiArí, &>rínci]>a, 1(3. 
1* mnrea: Choeelate d» l a Trapa 400 gramos. U ' 1Ü y 34 1 MÍ, 1,10, 1,7'., | y 8,60 
a.' m roa: Chocolate de familia 4f>0 — U y 18 1.60, l,7ó, '2 y .1, •) 
3.* niaroa: Chocolate económico 350 — 16 1 y 1,26 
Cajitas do merienda, Spesobs, con 61 raciones. Díjcmentos doa.le 50 psqust*». Portos ahonadoa doadd 100 paquetea In^li 
la estación máa próxima. Se fabrioa con canela, ain ella y á la vainilla. No ñ¿ carga nuuoi «l embalaje. So lucon tareris d 
encargo desdo 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
A G E N C I A D E P U B L I C I D A D : D E S E N G A Ñ O , 9 A L 13. - T E L E F O N O 803. I ' 
J t a a n C e r r a r a é I 
CAXJLS C 4 I B H A I L . T A H 
y 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
L A I T A L I A y L A LIGURE BRASILIANA 
Para Saastos y B a i ^ n o . ^ A i r e s , admitiendo pasajeros para M o n t e v i d e o , el paquete pojta 
de la Compañía LA LIQURE BRASILIANA. Se espera el 4 de Febrero y saldrá el mismo día. 
Para S a n i o s j iSuonos A i r e s » el paquete postal 
perteneciente á la ITALIA. Se espera en Gibraltar el 5 Febrero y saldrá el mismo día. 
Se admiten pasaieros en primera y tercera clases. Los de primera á precios equitativos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca todo el viaje. Comida abundantísima, iv.'- u 
co, medicinas y enfermería, gratis. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto.español.) 
Se recomienda vengan provistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase á J u a n b a r r a r a , c a l l e R e a l , G a H S S l A B / ^ A g k . 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (41) 
¡ S o l e d a d ! 
a SÜARSZ BRAVO 
Garda, sin advertir el ligero tinte de 1ro-
ftía con que el duque pronunció estas pala-
bras, contestó dándose palmadas con evi-
dente satisfacción sobre su pecho robusto y 
bien nutrido: 
—Confieso que la limpieza es mi manía. 
Cuando por circunstancias de todo punto 
Irremediables pa?o un día sin bañarme, no 
puedo remcdiarlo; me inspiro repugnancia á 
mí propio. 
—¡La fuerza de! hábito—dijo el duque en 
el mismo tono, recordando que el padre de 
García, homaclo menestral de Chiclana, 
tendría probablemente ocupaciones más 
apremiantes que la de habituar á su primo-
génito ¿pasarse la mañana en lavatorios y 
perfumes como un romano de la decadencia. 
—Bien sé que hay quien no se baña más 
que una vez por semana. 
—¡Es posible!—exclamo el duque con Im- , 
perturbabic gravedad. 
—Y aún más que eso. jorge Pímetttel me 
confesó días pasados, que él no.soíía bañar-
es más que una vez al año. ¿Oye usted bien? 
una vez al año, el grandísimo... 
—Deténgase usted—le interrumpió el du-
que que vió venir el calificativo,--jporque 
yo conozco persona que dpsde-iiace tres 
años no ha metido su cuerpo pecador en ei 
—¿Pero persona... de nuestra condición? 
—De nuestra condición—dijo el duque 
recalcando ligeramente el pronombre.—Ya 
se entiende que de nosotros para abajo, no 
rige tan imprescindible necesidad. Si nues-
tros criados, por ejemplo, emplearan la ma-
ñana en lavar y friccionar sus carnes, ¿cuán-
do habían de ocuparse de las nuestras? 
—Pues mire usted, yo obligo á los dos 
que tengo á mi servicio particular á que se 
remojen diariamente antes de venir á des-
pertarme. No por ellos, se entiende, sino 
por mi. 
—¡Ah! vamos, ya comprendo. No quiere 
usted exponerse á que le ensucien al tocar-
le. Es una muestra de respeto á sí propio, 
que debiera estar más difundida; pero ya irá 
cundiendo. 
—Y antes que se me olvide, ¿quién es 
ese conocido de usted que no ha puesto su 
cuerpo en contacto con el agua desde hace 
tres años? 
—Pues... un servidor de usted—dijo el 
duque con la misma tranquilidad, ligeramen-
te matizada de la misma ironía, con que ha-
bía comenzado el diálogo. 
García comprendió que había dado un 
paso en falso. 
—Usted, querido duque—se apresuró á 
decir, — es una persona delicada que se 
abstiene del baño por prescripción facultati-
va. Usted no hace regla. Fuem de que como 
ya he dicho, la afición á la limpieza tiene ya 
en mí algo de manía 
Aunque el duque opinaba que no era 
nada limpio el limpiare delante de las gen-
tes, juzgó prudente callárselo para no agriar 
sus relaciones con García y empeorar la si-
tuación de Blanca. 
—Manía muy disculpable—dijo,— forta-
lecida por la fuerza del hábito, y además 
por el convencimiento. Me parece haber 
oído á usted que el vestido es una conven-
Ci6n, 
—Ha oído usted perfectamente. 
—\unaue usted no lo hubiera dicho da-
rían de ello testimonio las graciosas pintu- i 
ras colgadas de estas paredes, en las cuales 
por lo que advierto desde aquí, los asuntos 
y los personajes son una protesta desnuda 
contra ese y otros convencionalismos que á 
usted no le gustan. 
—¡Oh! ya comprenderá usted—dijo Gar-
cía algún tanto escamado,—que esta es una 
chambre de gargon, en la cual sólo entran , 
hombres. 
El duque se levantó para examinar de 
cerca los cuadros, y dijo después de haber 
pasado rápidamente la vista por algunos de 
ellos: 
—Ya veo el género. Son muy expresivos. 
De seguro, éstos no son de la casa. 
— No —dijo García con naturalidad.— , 
Laura me autorizó á amueblar estas habita-
ciones á mi gusto... Los he adquirido en Pa- i 
rís. Algunos son preciosos... Propios para la 
habitación de un soltero. 
—¡Cáspita!-exclamó el duque.—No creo 
que sean la mejor escuela para hacer ma-1 
ridos. Si yo tuviera hijos (es una hipótesis)! 
preferiría que no los viesen. Pero aún no he 
dicho á usted—anadió cambiando de tono y 
Cdn objeto de evitar toda discusión,—que la 
visita que hago á usted no es de todo punto | 
desinteresada. 
—¡Cómo! ¿quería usted hablarme de al-1 
gún asunto—dijo García con solicitud. 
El duque hizo una señal de asentimiento., 
—¿Sin testigos? 
—Sería preferible; pero no tengo prisa. 
Acabe usted de hacer su toilette. 
García, que durante el diálogo anterior se ¡ 
había dejado poner sus ropas interiores, sin 
el menor escrúpulo de exhibir su cuerpo 
desnudo, cuando la ocasión lo requería, se 
empeñó en hacer salir á los criados. 
—Yo sé vestirme solo en caso de necesi-
dad—dijo con el aire del que hace una con-
cesión iuverosíiuil, 
Y levantándose en caizoiiciJios con su 
habitual desembarazo, y colocándose de-
lante del espejo para completar su aliño. 
: nvitó al duque á que manifestase el objeto 
de su visita. 
—Usted, amigo García -dijo el duque,— 
haciéndose intérprete de los deseos de una 
persona que tiene derechos sobre Blanca, 
exploró hace tiempo mi voluntad acerca de 
un matrimonio entre ésta y yo. La ¡dea me 
pareció bien. El partido me convenia bajo 
todos conceptos, aunque sin disimularme 
las desventajas que ofrecía para Blanca, y 
le autoricé á usted para (!o diré con una fór-
mula hoy muy usada entre los políticos) 
plantear mi candidatura. ¿No es esto? 
—Exactísimo—contestó García mientras 
se cenia con esfuerzo un cinto, destinado i 
contener los conatos de desarrollo de su 
vientre.-Y ahora debo añadir, que su can-
didatura de usted está planteada. 
—Lo siento, lo siento muy de veras—re-
puso el duque.—Porque yo después he re-
flexionado mucho sobre este asunto, y he 
venido á esta conclusión: que el matrimonio 
no nos conviene, ni á ella ni á mí. El estado 
decadente de mi salud, al paso que me lla-
ma á otros cuidados, casi me veda éstos. 
García, á quien la cosa contrariaba mu-
cho, procuró echarlo á broma, diciendo: 
—Iñigo, por Dios. Hoy viene usted muy 
montado á la antigua. El matrimonio de 
personas de la posición de ustedes, es asun-
to que no está sujeto á las mismas reglas 
que ios del vulgo de las gentes. Se aproxi-
ma á los matrimonios de los soberanos, que 
se casan muchas veces sin conocerse, y cu-
yos enlaces representan más que la unión 
de dos seres, la unión de las dos familias, 
cuando no la unión da dos Estados. ¿Que 
ahora se encuentra usted mal de salud? 
Bien, ya mejorará usted, y sobre todo, ca-
sado, aún se podrá usted cuidar mejor. Se 
conoce que^esta •mañana se ha levantado-
usted de un humor lúgubre. Bien se ve que 
el valores una cosa muy relativa. Ayer tan, 
iinpávido ante una prueba que hubiera he-, 
cho retroceder á diez valientes, y hoy tan 
asustado ante la bagatela de un escrúoulo. 
Porque, desengáñese usted,Jesc es un escrú-
pulo y nada más. 
Decidido el duque á no entablar polémica 
acerca de un asunto sobre el cual había to-
mado una resolución irrevocable, repuso con 
calma: 
—Todo eso es verdad, pero no lo es me-
nos que yo me retiro de la palestra, y deseo 
que no vuelva á sonar mi nombre, como 
candidato, en los oídos de Blanca. 
—Quiere decir, que usted retira su pa-
labra. 
El duque, con evidente disgusto, dijo, en-
cogiéndose de hombros: 
—¡Palabra! ¡Palabra! Amigo García, no 
pongamos motes á las cosas, y llamémos-
las por su nombre. Aqui no ha habido más 
que una conversación entre usted y yo, una 
coincidencia de opinión acerca de un asun-
to determinado. Ni podía ser otra cosa, tra-
tándose de materia en la que no podía us-
ted intervenir más que á título oficioso. Se-
mejantes compromisos son por su naturale-
za revocables, y yo revoco el mío. 
Como queda indicado, la decisión del 
duque contrariaba mucho á García, que es-
peraba todavía que Blanca se plegase á la 
voluntad de su madre, y como además era 
hombre de carácter que no acostumbraba á 
ceder ante las dificultades, dijo mirando á su 
interlocutor. 
—Yo creía que de cualquier manera, y con 
cualquier persona que Iñigo Atienza contra-
jese una obligación, ia obligación sería fir-
me é irrevocable; y no ocultaré á usted que 
habiendo yo intervenido en este asunto 
(poco importa con qué titulo), la retirada de 
usted me pone en una situación muy poco 
airosa. 
Vivamente mortificado el duque, al ver 
que García le atacaba precisamente por su 
flaco más sensible, creyó todavía deber in 
molar á la situación de Blanca sus suscepti 
bilidades, y replicó «In alterarse: 
—Bien mirado, la cosa no es para que; 
usted la tome tan & pechos: mi resolución en 
poco altera la verdadera situación de ese 
negocio. 
—¿Le parece á usted, Iñigo?—repuso Gar-
cía con tono en el cual, á pesar suyo, vibra-
ba la irritación.—¿No le he dicho que, me-
diante la autorización de usted, su candiJa-
tura ha sido ya propuesta? 
El dilema en que se veía encerrado el du-
que no tenía más que una puerta y se vrt 
obligado á salir por ella. 
—Bien está—dijo levántadose á guisa del 
que desea abreviar una conversación ÜGJ-
agradable.—Dice usted que mi candidatura 
ha sido propuesta; pero á mi vez pregunto 
yo: ¿Ha sido aceptada? 
A pesar de su nativo desparpajo, Garcí? 
se quedó sin saber qué contestar; solamente 
cuando el duque reiteró su pregunta, dijo er 
tono de broma, pero visiblemente forzado: 
—Hombre, esa no es puñalada de pic aro 
Ya sabe usted lo que son las hijas de Kva, 
que suelen hacer dengues á lo que más de-
sean... Es preciso darle tiempo á Blanca 
para reflexionar. 
--Pues yo á mi vez—dijo el duque coi: 
firmeza,—deseo y espero de las personas de 
quienes esto dependa, que se respete escru-
pulosamente su voluntad en un asunto enef 
cual hasta la última hija del pueblo ficnc 
derecho á obrar sin coacción; pero de ( dos 
modos exijo que no vuelva á pronunciarse 
en él mi nombre. 
Aunque García no era hombre para tole-
rar que nadie le hablase en tono tan altivo, 
y mucho menos para darle una lección, 
comprendió, á fuer de hombre de mundo, 
que se hallaba sobre muy mal terreno, y 
que un lance con Iñigo, aparte de la serie-
dad del adversario con quien tendría que 
habérselas (circunstancias que los valientes 
de su género no echan nunca en saco roto)i 
tendría, por ia ocasión, el inconveniente de 
poner en contra suya la opinión de todo el 
mundo y comprometer á la duquesa en un 
